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SISSETO~ AND ·wA.HPETO~ SIGlJX INDIANS. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANS~UTTING 
The draught of a bUl p·rovidiniJ for ct modificatirm of the requirements of 
the fifth article of the treaty of Februa.ry 19, 1837, with the Sisseton and 
TVahpeton bands of the Siou.x Indians, ctnd recommend-ing the same to the 
consideration of Congress. 
JANUARY 5, 1876.--:-Referre<.l to the Committee on Indian Affairs and ordered to be 
printed. 
DEP ART:i'.iENT OF 1'HE IN~.I'ERIOR, 
l·Vaskington, DecembLr 23, 18./5. 
SIR: A treaty with the Sisseton and Wahpeton bands of Sioux Indians:, 
conclnded February 19, 18G7, makes provision for an allotment of lands 
in severaltj7 to heads of families or single persons over twenty-one year~ 
of age. 
Under authority of this Department, instructions were issued, mH1er 
date of 14th :of May last, by the Commissioner of Inc1ian Affairs, to 
1\-lr. 0. 0. Hoyce, as a special agent, to proceed to the Sisseton agency, 
in Dakota, and make allotments of land to eaeh mern ber of said bands 
who should be entitled tLereto, in the manner anfl upon the conditions 
stipulated in the fifth article of said treaty, one of which i~::; as follows: 
And every person to whom lands may be allotted nuder the provi:sions of this article 
wlw shaH occupy and cnltivate a portion thereof for five consecutive ~·ears, shall there-
after be entitled to receive a patent for the same sn soon as he shail have fift,y acres of 
said tract fenced, plowed, and in crop: P1·ovi£lecl, That said patent shall not authorize 
any transfer of said lands, or portion thereof, except to the United States, but sai<l 
lands and the improvements thereon shall descend to the proper heir~:! of the porsous 
obtaining a patent. 
A copy of the report of Mr. Royce, presented by letter of the Oommis· 
sioner of Indian Affairs, under date of 21st instant, (copy also herewith,) 
is inclosed, wherein the special agent gives his views of the effect of 
that portion of the article (•3) llereinbeforc recited, which makes it a con-
dition-precedent to the issuance of the patent that fifty acres of land 
should first be properly placed under cnlti \ration, and. states that, in his 
judgment, the amount of land thus required to be improved is unneces-
sarily large, and. discourages the Indians in their efforts. 
I therefore have the honor to present herewith the draught of a bill 
providing for a modification of the requirement of the fiftll artiele of the 
treaty of "February 19, 1867, to the effect that the amount of fifty ncros 
of improYement Le reduced to tweuty-fin', and, in aecordance with tlw 
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· tecommen1lation contained in the letter of the Commissioner of Indian 
Affairs, recommend the subject to the favorable consideration. of Con-
gress. · 
Ver~r respectfully, your obedient servant, 
The SPEAKER, House of Representat·ives .. 
Z. CHANDLER, 
Secretary. 
DEP ARTMEN'l' OF 'l'HE INTERIOR, 
OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
· Washington, D. 0., December 21, 1875. 
SIR: H.eferring to Department letter of the 14th instant, returning, 
with apprm'al; the amended draught of a bill pro·dding for a reduction 
in the quantity of land required to be cultivated by allottees, under the 
provisions of the treaty with the Sisseton and vVabpeton Sioux, concluded 
February 19, 1867, as a condition precedent to the issue of patents for 
s uch allotments, I now have the honor to submit herewith two copies 
of said bill, accompanied by copies of the report of Special Agent C. C. 
Uoyce, who made the allotments,· and respectfully recommend that the 
same be laid before Congress for favorable action by that body. 
Very respectfully, your obedi~nt ser\ant, 
The Hon. SECRETARY OF 1'HE INTERIOR. 
J. Q. SMITH, 
Commissioner. 
Whereas the fifth article of a treaty concluded February 19, 186i, between the United 
'States and the Sisseton and vVahpeton bands of D.:tkota, or Sioux Iuclians provides for 
an allotment of 160 acres of land upon the reservations therein set apa.rt, to each head 
of a family or r:;ingle person over twenty-one yea.rs of age belonging to said bands and 
entitled tu locate thereon, anrl further provides that every person to whom la,nds may 
be allotted under the provisions of this a.rticle, who shall occupy and cultivate a por-
tion thereof for five consecutive years, shall thereafter be entitled to receive a patent 
for the same so soon as he shall have fifty acres of said tract fenced, plowed, and iu 
crop: Provided, That said patent shall not authorize any transfer of said lands or por-
tions thereof except to the U nitecl States, but sa ill land .~ and the improvements thereon 
'Shall descend to t.he proper heirs of th e persons obtaining a patent; and whereas i.t is 
:Oelieved the quantity of :fifty acres aforesaid, reC]_uired to be iu fence and under culti-
vation as a condition-precedent to the issue of patents, is excessiYe : Therefore, 
Be it enacted by the Senate ancl House of Brep1·esentaN:ves of tlie United States of .dmel'ica 
~n Congress assembled, That whenever it shall be marle to appear to the satiAfaction of 
the Secretary of the Interior, under such regulations as he may prescribe, that any per-
son to whom lands may have been or shall hereafter be allotted nuder the provisions of 
the fifth ai·ticle of said treaty has occnpiecl and cultivated a portion of the land so 
allotted to :him for five consecutive years, and has also cansed not less than twenty-
five acres of such allotment to be fenced, plowed, and put in crop, it shall thereupon 
be the duty of the Secretary of the Interior to cause a patent to be issued to such per-
son. for the land so allottecl to him, but the title conveyed by such patent shall not be 
transferable except to the United States, aud the larid, with the improvements thereon, 
.shall descend to the heirs of the patentee. 
WASHI~GTON, D. C:, September 25, 1875. 
'Sm: I have the honor to submit the following report: 
Acting under office instructions of the 14th of May last, I proceeuecl to the Sisseton 
agency in Dakota, for the purpose of making allotments of land in severalty to such 
me :-nbers of the Sisseton and Wahpeton bands of Sioux as should be entitled thereto 
runder the provisions of the :fifth article of the treaty with those bands, concluded Feb-
,ruary 19, Hl67. 
Arriving at Saint Paul , en 1·oute to the agency, on the morning of June 2, I found 
.Agent Hamilton, who informed me that he would be unable to leave for his agency 
until the 7th, aud that the agency team which was to meet him at Morris and trans-
vort us to the agenc~-, sixty-:fi \"e m les dis taut from the railroad, would not be there 
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until that day. Accordingly I remained in Saint Paul and Minneapolis until the 7th, 
and, accompanied by Agent Hamilton, reached Morris, Minn., on the morning of the 
8th. The agency team, however, cUd not arrive at Morris until the evening of the 9th, 
and we left for the agency on the morning of thf' lOth. · 
I soon ascertained that the Indians were all anxious to have the boundaries of their 
respective allotments clearly pointed out to them, most of them having already se-
lected the spot where they were desirous of having their claims located, and in numer-
ous instances being in such proximity to ~ach other that two or three of them would 
lay claim to the same forty or eighty acre tract. Many vexatious disputes were thus 
brought about, which in some instances I found much difficulty in adjusting to the sat-
isfaction of all parties, owing to the tenacity with which each claimant would adhere 
to the assertion of the priority and sup~rioritly of his own claim. 
As stated in my letter of the 14th of June, I found a large proportion of the survey-
or's stakes bad been destroyed; in some instances by the Indians themselves, but gen-
erally by the annual prairie'-fires that sweep over the reservation. Occasion ally I also 
found that the surveyor had in the first place neglected to set the proper stakes, and in 
several instances the stakes standing were incorrectly marked. Under these circum-
stances I deemed it necessary, in order to insure accuracy in all cases, to secure the 
services of a practical surveyor. The services of the regular interpreter being in al-
most constant demand at the agency, it became necessary that I should employ some 
one to accompany me regularly in that capacity. Authority having been given me in 
Office letter of the 21st of June to employ both a surveyor and interpreter, I secured 
the services of a competent and experienced man to perform the duties first mentioned, 
at a compensation of $3 per day, and also employed an interpreter at the rate of $45 
per month. · 
The nature of the con'ltry was such as to render it impossible, except in a few in-
stances, to give each Indian his entire allotment in one body. The " co tea, us'' or hills 
of. the prairie extendcu almost the entire length of the reservation from no1;th west to 
southeast. These coteaus are intersected by numerous deep ravines, which are filled 
in most instances with a heavy growth of timber, constitut.ing the only supply of wood 
to l>e found on the reserve, except a slight fringe of trees that skirts the margin of some 
of the numerous s~alllakes with which the countrv abounds. As a rule the land in the 
immediate vicinity of these ravines is rongh, stony, and uufit for cultivation, and 
accordingly in making the allotments I allowed each allottee to select either fort.y or 
eighty acl'es along the ravines, and the remainder of his claim at some other most con-
venient and desirable spot upon the "fta,t" or bottom prairie, iu order that he might 
ba.ve agricultural land of good quality sufficient to euab]e him to bring the "fifty 
acres" mentioned in the treaty under cultivation, with a view to securing his patent. 
Speaking of this quantity of fifty acres, re!),uired by the treaty to be brought under 
cultivation before the allottee can secure a patent for his allotment, I have the honor 
to represent that, in my juugment, the requirement is unnecessarily and, to an Im1iau, 
discouragingly large. Sowe few members of the tribe will uudoul>tedly in a few 
years have more tllan fifty acres each in crop, but to a large proportion of these the 
quantity specified in the treaty seems so great as to discourage all e:tfort ou their part 
to achieve the task. In view of this fact, I deem it appropriate to suggest that legis-
lation be asked of Congress at its next session reducing l>y one-half the number of acres, 
required by the treaty as aforesaid to be l>rought under cultivation as a condition-pre-
cedeut to the issuance of patents; ot·, it might Le deemed a more advisable plan to 
issue to each allottee a }'latent for 101 ty aues of his allotment for each ten acres that 
he shall l>ring uncler cultivation, until he shall have received patents for the entire 
nJlotmeut. Many of the Indians already have from five to twenty-five acres well fenced 
and unC.er culti \'at ion. Gabriel Ren Yille, the head chief, bas now inclosed within a 
substantial wire fence and under cultivation the full quantity of fifty acres, and is 
therefore entitled to his patent. I ea,rnestly recommend that measures l>e taken for 
the issue of a patent in his uame for the laud allott.ecl to him at the earliest day prac-
ticable. It will :serve as a strong incentive to others to emulate his example of industry 
and thrift. 
The number of allotments rnaue to individuals is two hundred and sixty-four; in 
audition to which I set apart and 1·eserved for the manual-labor boarding-school farm 
three hundred and t ":euty acres; for agency-pm·poses, one hundred and sixty ac1es, 
upon which the agency-builuiugs are located, in addition to one hundred and twenty 
acres of timl>er; dso tsC\'e1·al foxty-acre tracts, upon \'\'bich are located churches and 
school-houses. 
I submit herewith, as a part of this report, a schedule exhibiting the names of the 
allottees, together with the description::; of the various tracts of laud allotted to each, 
and respcctiully ask tLat tLc un.De may nceiYe the approvnl of the Department, and 
that certificates of allotmeut l>e i:ssued at an early uay to each allottee. 
Very rtlspectfnlly, your obtldieut sernmt, 
Hon. E. P. SMITH, 
C. C. HOYCE, 
Special .Acent Interior Department. 
Co:nrnissioner Indian .:l.ffi.lirs, Trashin!Jiou, D. C. 
8che.dule of allotments of lancl in severalty assigned to membe-rs of the Sisseton and W a.hpeton bands of S·ioux Ind'ians residing ~ 
upon the Lake Traverse Indian reservation, in Dakotct, by 0. C. Royce, specictl agent of the Interior Department, in twcordance 
with the provis·ions of the fifth article of the trectty with the aforesctid bands, conclucled Februa'ry 19, 1867, and instructions of 
the Com-m·issioner of Ind·ian Affairs bearing date 1lfay 14, 187 5. · 
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.s .S Name of allottee. ~ Subdivisiou. 0-+-' s -+.J ";; · C) z..s Q) <l) 
~ ~ ~ if1 
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1 Gabriel Renville ___ . _____________ .. __ . _ 1 ................ Southwest quarter of southwest quarter ___ ._ .... 9 
Patent issued to Gabriel Renville Oct. Northwest quarter of northwest quarter .... ----- 16 
20, 1~75, and sent to Agent Hamilton Oct. Northeast quarter of northeast quarter . . ___ . _ ... 17 
22,1875. 
1 1--: --· 
Southwest quarter of north west q uar,tcr. _ .. __ _ . _ 17 
2 Charles Crawford .... . ............ ·----- ~ Lot 5 ... _ ... _ ..••... _ . - - .... --..... -....... -.. - G 
Southeast quarter of northwest quarter._ ...... . . 6 
I East half of southwest quarter.._ ............. __ 32 3 Thomas RenYille, alias Crawford ... . ___ . 1 ------ Northeast quarter of soutlnvest quarter.. __ . __ . __ 6 
Northwest quarter of southeast quarter. ___ .. _ .. _ 6 
Northeast quarter of northeast quarter _ .... _ .... 67 
Northwest quarter of northwest quarter .. _._ .. _. 26 
4 A-ki-pa, alias Joseph H.cuville ___ .. __ . _. 1 ........... Southeast quarter of northeast quarter .......... 6 
South half of northwest quarter ..... : ...... _ .... 5 
Northeast quarter of northwest quarter ...... __ .. 26 
5 Victor Renville ........ --·--· .......... 1 ............ South half of southwest quarter ...••.. __ ........ 11 
Southwest quarter of southeast quarter .......... 11 
Northeast quarter of northeast q narter .. _ ... __ ... 19 
6 Maz-a-ho-wa:x:-te ........... __ .......... 1 
-- .. -... East hctlf of southwest quarter .... _ .... - .. -..... 14 
Northwest quarter of southeast quarter. ..... _ ... 14 
Northwest quarter of northeast quarter .......... 19 
7 Thomas Lawrence ........ _ .... · .... _ ... 1 
4 ... ---. Southwest quarter of southwest quarter .... _ ... _ 2~ 
South half of southeast quarter .................. 30 
Lot 4 . _. _ .... _ .. _ ............ · .............. -.. - 30 
8 1-te-wa-kan-hdi-ota .................... 1 
.. ---. North half of northeast quarter _ ................ 31 
West half of northwest quarter ........ _____ ... . 32 
9 Pa-ta-nin-na ............ _ .. :. .... ______ . 1 ~ ------ South half of northeast quarter ........ - ... .. .... 31 North half of southeast quarter._ ......... ___ .. _. 31 
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io I Ma-ka-xa ..•.....•.•..•................ 1 1 1 .• # ••• I Southeast: quarter of north west quarter ..... ____ . 31 125 51 40 
East half of southeast quarter ___ . ____ ... __ .. __ . . 27 125 51 80 
Nort.hwest quarter of southwest quarter .. ___ ... . 26 125 51 40 
11 1 S<li-wau-ka ....• . ··------·------------- 1 1 1.- •. -. I Lot 2 ___ . ___ . _. ___ . _. __ . __ . _. ___ ... __ . ___ ... __ . 31 125 51 40 
South half of southwest quarter._. ____ ._ .. _. ___ . 26 125 51 80 
Northeast quarter of southwest quarter _ ..... _ .. 26 125 51 40 12 1 Ta-ke-yu-xl<an-xkau ------ ---- _ ---- ---- ~ 1 ~ -- ----~ South half of southeast quarter .. ______________ .. 25 125 52 t;O 
North half of northeast quarter .. _ .... _ ... __ ..... 36 125 52 80 
13 Ta-au-pe-ku ---··--··-·········-······- 1 .... _ . Lot 3 _______ .. __ . __ . __ ... _ . ____ . _ ......... __ •.. 31 125 51 40 U2 . ... .. -- .. ...... 
Northeast quarter of sonthwest quarter. ......... 31 1~ 51 40 U2 . ----. U2 
North half of southeast quarter. __ ... _. _. __ .. _ ... 36 125 52 t;O . --- .. t?=:l 
14 I William \Vakanna ......... ---------- .. I 1 1 ...... 1 Westhalfofsouthcastquarter ......... : ....••.. 27 125 51 80 
·----· 
~ 
Northeast quarter of so nth west qnarter .. __ . _ .... 30 125 51 40 0 . --- ... z North west quarter of southeast quarter __ .... _. _. 30 125 51 40 .. -- ... 
15 I John B. Renvill e ....................... 1 1 I .. -... I Lot 2 .... _ . ___ ..... _ ....... _ .. ___ ~. __ .. ___ .... _ 5 123 51 37 26 >-
South half of northeast quarter .... . .. _ ......... 5 123 51 80 --- ........ z 
-t1 Northeast quarter of southeast quarter . _ ........ 5 123 51 40 . -.. -- .. 
16 I Pa-ha-ma-za. _... . . . . . ................. I 1 I ... -.. I Northwest quarter of southeast quatter ... _ ·_ .... _ 5 123 51 40 
---- .. ~ North half of southwest quarter ... _ ..... __ ...... 5 12:3 51 80 . -........ >-Southwest quarter of northwest quarter. ........ 5 123 51 40 . --- ... ~ 
17 1 Samuel Hopkins ------ - --··------------ 1 1 1----- -I Southwest quarter of southeast quarter ... ___ . . .. 5 123 51 40 ..... --. ~ 
South half of south west quarter. ____ ............ 5 123 51 80 
... --- .. 
t.".l 
t-3 Southeast quarter of southwest quarter .......... 6 123 51 40 
. ----. 0 18 I I saac Ren ville ......... _ ........... __ .. I 1 I . ." .... I Southeast quarter of southeast quarter .......... 5 12:3 51 40 
. ----. z 
Northeast quarter of northeast quarter .......... 8 123 51 40 . .............. 
Northwest quarter of northwest quarter ......... 9 123 51 40 U2 . --- .. - H 
Southeast quarter of northeast quarter .......... 31 124 50 40 .. - .. --. ·o 
19 I Daniel Renville .... ------.: ............ I 1 I.-.-- . I North half of southwest quarter, (except one acre, 4 123 51 78 0 
as follows: Begin 9 rods and 6 feet west of ~ 
center one-quarter mile-post of southwest quar- ...... z ter, section 4; run north 9 rods, west 18 rods, tl 
south 9 rods, and east 18 rods to beginning, upon ...... 
which is located a school-house. Also, except- >-~ ing one acre in northeast quarter of southwest rn quarter, upon which is located Ascension 
Church.) 
Southeast quarter of southwest quarter._ ... _ .... 4 123 51 40 
Southwest quarter of northwest quarter ......... 4 123 51 40 
20 I Michel Renville ..................... __ . I 1 I ...... I North half of southeast quarter ____ . . . ____ . __ -.... 4 123 51 80 
Southeast quarter of northeast quarter ... __ .. _ .. 4 123 51 40 
Southwest quarter of northeast quarteT . . ...••... 4 123 51 l 40 ,. ----- 01 
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21 I Cun-rda ............................... I 1 1 ... --. I South half of southeast quarter .................. 4 123 51 80 trj ~ - ... -- .. 1-3 
Northwest quarter of northeast quarter .......... 9 123 51 40 . ........ - .. 0 
North west quarter of southeast quarter ........ _. 36 124 5 L 40 . .. -.. -.. z 
22 1 Jose~h Bird.~------------------·------ ~ 1 ~ -- ---- ~ Lots 3 and 4 .................. ·----· ............ 4 12:3 51 74 51 ~ 
South half of southwest quarter. ................ 33 124 51 ~0 ......... z 
23 An tome Rcnvtlle ....................... 1 ·----- Southeast quarter of northwest quarter and lot2 4 123 51 77 63 t:i 
Southwest quarter of southeast quarter .......... 3:3 124 51 40 
----- · ~ -Southeast quarter of northwest quarter .......... 35 124 51 40 ............ 
24 I John Siu-te-nla . ............. .. ........ I 1 I ...... I Lot 4 .. ___ ... __ .........• __ .. _ ............... _. :{ 123 51 3t! 12 ~ ~ Lot 1 .. __ ....... _ .. ___ .... __ ................. _ . 4 1~:) 51 37 88 
'"0 
Northeast quarterofsouthwest quarter aud south- 31 124 50 oo 
------
t:rj 
east q narter of north west quarter. 1-3 
25 I Edwin Phelphs ............ ---- .... ---- 1 1 1-.... -I Lot 4 ....•.. _ ....... _ ..... __ ..... _. ___ . _ ... _ .. _ 2 1~3 51 3U 05 0 ~ East ha.If of southeast quarter ........ ...... _ .... ~4 1i4 51 ~0 ......... ... 
Northeast q narter of southeast q narter .......... 3:3 124 51 40 
-----· 
rn 
~ 
:.!6 I Sun ka-ma-za .......................... I 1 1 ...... I South half of northeast quarter .. _ .............. tl 12:{ G1 80 
-----· 0 
Northwest 11narter of nortllea,st qu;uter ... _ .... · .. 8 12:~ 51 40 . - ..... -. d 
Northeast quarter of northwest quarter .......... ~ 123 5l 40 
· ··--· 
~ 
27 Wan-di-dn-ta .......................... 1 ...... Southf-ast quarter .............................. t; 123 51 160 ....... --. ~ 
28 Wa-ki-yan-so-fa ........................ 1 .. _ ... South half of southwest quarter ................. 8 123 51 tlO ... -... z 
South half of southeast quarter ............. _ ... 7 123 51 80 ............. t:i ~ 
2!J Joab Ni-ni-yop-te ............ ~--- ...... 1 ...... North half of southwest quarter ................. 8 123 51 HO 
·-·--- > 
. North half of southeast quarter. _: ........... ___ . 7 123 51 80 . ..... --. z rn 30 Ta-ca.n-rpi-yo-jan-jan .... .. ............. 1 ...... Sout.h half of northwest quarter ................. 8 123 51 tlO 
South half of northeast quarter ................. 7 12~~ [J1 ~0 
31 Wa-su-kay-ag-am-a-ni .................. 1 ...... Northwest quarter of northwest quarter ......... 8 123 51 40 
East half of southeast quarter ..... _ ............. 36 124 51 80 
Southeast quarter of northeast q narter ....... _ .. 36 124 51 40 
;32 I Min-ni-ask-atn-win .... -~-- = · , ......... J 1 J-- ... · J East hal~ of northeast quarter ................... 17 123 . 51 80 
. East half of southeast qua.rter .... ,, ............. 17 12~~ I 5l tlO 
~3 Ta-ke-wa-kan-ki-da .. __ .. _ .. _ ...... __ .. 1 . ----. East· half of northwest quarter ...... _ .... ___ .... 17 123 !11 80 
East half of southwest quarter ___ ·_ .... ·----···-- 17 123 51 80 
34 Tu-ka-ma-za. ____ ________ _____ ·---·--· 1 ·----· Westhalfofnorthwestquarter............. .... 17 1~3 51. 80 
West half of southwest quarter. __ __ ....•..... _._ 17 123 51 80 
35 AmosE-cet-n-ki·ye -----··------------· 1 ·----- Northeastquarterofnorthwestquarter.......... 9 123 51 40 
Southwest quarter of southwest quarter, (except 4 123 51 39 
one acre, as follows: Begin 9 rods and 6 feet 
west of center quarter-mile post of southw~st m 
quarter of section 4; thence south 9 rods, west I H 
1~ rods; north 9 rods, and east 18 rods to be- g; 
I 
ginning, upon which is locateu a school-house.) M 
I JSoutheast quarter of northwest quarter.......... 9 123 51 40 · ----· 6 Northeastquarterofnortheastquarter........... 31 1~4 50 40 -----· z 36 I Ha-ba .. .......... -·- --- . ·--- ____ ...... ,...... 1 Southwest quarter of northwest quarter and 9 123 51 80 ·-----
.northwest quarter of southwest quarter. ~ 
. Northwest quarter of northeast qnarter ...... _. _. 31 124 50 40 . _. _ _ _ tl 
I Southwest quarter of southeast quarter ....... __ . 30 124 50 40 _____ . :~7 I John :Mark Blue Cloud .. _._ : _. ___ ... _.. · 1 ...... West half of northeast quarter ... _ _' ____ ._. ___ .. _ 35 124 51 SO .. _ ... ~ 
Northeast quarter of northeast quarter ...... -·-- 35 124 51 40 ..•... > 
Northeast qua.rter of northwest quarter.......... 35 124 51 40 ...•.. ~ 
38 I Adam Gilbert .. _ ....... _ .. __ ....... __ .. I 1 I._ •... I South half of southeast quarter._ .... - ...... _. _ _ 2 123 51 I 80 .. ___ . ~ 
Southeast quarter of nortilwest quarter ...... __ . _ 10 12:3 51 40 . _ _ _ _ _ H 
Northwest quarter of northeast quarter.......... 11 123 51 40 -----· 0 
391 Ratu-ki-ye .... -----·-----·-··---··----- 1 1 1-----· 1 W~sthalfofso~th;ve~tquarter .... ~-:-~.---·----· 35 1:2~ fll 80 ______ Z 
. Southwest quarter of nort-hwest quarter. __ .... __ 10 123 51 40 ...... m 
. ~orthwest quarter of southwest quarter.---·.... 10 1~3 ~1 4.0 ...... 0 40 I Wm-yan ....... -----··----·-----·---- 1------ 1 1 1 Northhalfofnorthwestquarter ·-----·---··---- 11 l:l3 o1 t;O ...... Cj 
Northeast quarter of northeast quarter . . . . . . . . . . 10 123 51 40 . _ _ _ _ _ ~ 
Southwestquarterofnorthwestquarter ......... 22 123 51 40 ·-- - ·-
41 I Ta-can-pi-ki-ya-man-i. ----·· ...•....... 1 1 1 .•..•. 1 Southwest quarter of southeast quarter.·----·__ 11 123 51 40 ·----· z 
South half of southwest _quarter. ·----· ·----· .... 11 123 51 80 ______ t:j 
. Northeast quarter of northeast quarter .... ·----· 15 123 51 40 -----· ~ 
42 I Samuel Ezekiel. __ ..... ___ .... ___ ...... I 1 I ..•••. 1 Northeast quarter of southeast quarter ... _...... 11 123 51 40 _ _ _ _ _ _ z 
Northwest quarter of southeast quarter .. - . . . . . . 11 123 51 40 .• . • . . rn 
East half of northeast quarter·-----·----·...... 22 123 51 80 
431 Sunk-as-ka ..........•..........•...... l 1 ~ ------ ~ West hal~ of northeastquarter.................. 17 1~3 51 80 
Westhalf ofsoutheastquarter ................. 17 123 51 80 
44 Alexis................................ 1 ...••. Northhalfofnortbeastquarter ................. 14 123 51 80 
Northeast quarter of northwest quarter.......... 14 123 51 40 
Southeast quarter of northwest quarter ......... _ 22 123 51 40 
45 I JacobHey-o-ka •••••. . •.•...•• .•.• ••... ] 1 j •••••• j Soll.thwest quarter of southeast quarter.......... 14 123 51 40 1··-··· ~ 
Schedttle of allotments of land in)everalty a.ssigned to mmnbe-;·s of the Sisseton and Wcthpeton bands oj Sioux Indians residing oo 
tpon the Lake Traverse Indian reservat·ion, in Dakota, &c.-Continued . 
.; 
'+-;~ a5 oQ;> ~ 
·S Name of allottee. a5 Subdivision. o...., ~ s z..s Q;) ~ ~ R 
45 Jacob Hey-o-ka ..................•..... 1 ........... -. NortlJ half of northeast quarter ................. 
North west quarter of north west q narter .... ,. .... 
46 Abel Co-tank-n.-ma-za. ·----- ............ 1 .. -... -...... Southwest quarter of southwest qua.rter ......... 
South half of southeast quarter ................. 
Northwest quarter of northwest quarter .......... 
47 Joseph La Blanc .. ..... ............. .. . 1 . -.. --. Lot 3 ........................... , ............. . 
Lot 4 .......... ------ ...... ____ -----· ·----- ____ 
Southeast quarter of soutlJwest quarter .......... 
Sout.lJeast quarter of northeast quarter ......... . 
48 Johnston Tain-yan-na .. ...... .... ...... 1 .... ---. East half of son theast quarter ....... .. ....... .. 
Southwest quarter of southeast qua.rter .......... 
Sonthwest quarter of northwest quarter-----· ... 
49 William He-pi ......................... 1 
.. -----
North llalf of nortllea~t quarter . ................ 
Northwest quarter of north west quarter ......... 
Southwest quarter of northeast quart·er ......... 
50 Joseph Renville .................. .. .... 1 ...... --. South half of northeast quarter ................. 
Northeast quarter of southeast quarter------ .... 
Northeast quarter of southeast quarter .......... . 
51 Do-wan-ko-ki-pa-pi ................... : 1 ............ Lot 7, (northwest quarter of southwest quarter) .. 
LotS, (southwest quarter of southwest quarter) .. 
Southeast quarter of southeast quarter .......... 
Lot 1, (northeast qnarter of nvrtheast quarter) ... 
G2 Henry Ortley __ ........................ 1 . .. ... -.... Southeast quarter of southeast quarter ..... --- . . 
Lot 1, (northeast quarter of northwest quarter) .. 
Lot 2, (northwest quarter of nortllwest quarter) .. 
. Southwest quarter of southeast quarter . ........ . 
53 Edward Ortley ..... ____ ............ ---- 1 -- ........ Lot 3, (southwest quarter of northwest quarter) .. 
Lot 4, (southeast quarter of northwest quarter) .. 
Lot 5, (northeast q narter of south west quarter) .. 
Lot 6, (northwest quarter of southwest quarter) .. 
54 Joseph Lawrence ...................... 1 ... -.. -. North llalf of southeast quarter ................. 
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23 123 G1 
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Northeast quarter of northwest quarter .......... 25 123 Gl 40 
Northwest quarter of northeast quarter .......... 25 123 51 40 
55 I Amos vVa-kan-na ............. - ........ I 1 1- •.•• -I Northeast quarter of northeast quarter ....... - .. 25 123 51 40 
Northeast q.aarter of northwest quarter .......... 2o 123 ;,1 40 
Northeast quarter of northwest quarter .......... 30 123 50 40 
Lot 1, (northwest quarter of northwest quarter) .. 30 123 50 40 I 23 
56 I Amos vVa-ke-du-ta ..................... 1 1 1-••• --I South west quarter of northeast quarter . __ ....... 25 123 51 40 
Southeast quarter of northwest quarter .......... 25 123 51 40 . --- ... UJ. 
Northwest quarter of southeast quarter .......... 25 123 51 40 
.. ----. 
~ 
w Southeast quarter of southwest quarter .......... 25 123 51 40 ..... --- .. w 
57 I Xit-ka-uan-xa . ........... ............. 1 1 1------ 1 South half of northeast qmtrter ......... ----· .... 22 124 51 80 .... ---- ~ 
Northwest quarter of southeast quarter ...... __ .. 22 124 51 40 1-:3 
··---- 0 N ortbeast quarter of sou tb west quarter .......... 22 124 51 40 ~ .. - .. -. z 
58 I Robert Dow an .. _ .. ,. ................... I 1 j •• - •• -I Southwest quarter of southeast quarter. ...... _ .. 22 124 51 40 .... -- ... -
North half of northeast quarter._._ ..... .. ~ ...... 27 124 51 80 . ---- .. > 
Northwest quarter of northwest quarter . ..... . _. 28 124 51 40 z 
.. -- ... -. t; 
59 I Elias Gilbert ............................ ! 1 1- ----· 1 Sout,hwest quarter of southeast qnarter .......... 34 124 51 40 .. -- .. -.. 
South half of southwest quarter ........ ... .. .... 34 124 51 80 ... --- ... ~ 
Lot 2 ......... _ ............. - - --.... - - - .. -.. -- - 2 123 fi1 39 27 > 
60 I Ta-wa-bimk-pe-o-ta, alias Wm. Heno_k . -I 1 1- ----- 1 Southwest quarter of northeast quarter .... -----· 14 U3 51 40 ............ ::q 
Son theast quarter of north west q narter. __ .... __ . 14 123 51 40 1-0 
.. ----- t_:!j 
East half of south west quarter ..... __ ...... _ . _ .. 14 123 51 80 
. ----- 1-:3 
61 I Ma-ton-any-au-ka-pi .. ___ . ..... _ ..... .. , 1 ~ ----- - ~ ~a~t half of northeast quarter._ .... _ ... ___ ...... 18 123 51 80 ... ---- 0 
East half of southeast quarter . .. ___ ......... ___ . 18 123 51 80 
.. --- ... 
z 
62 William M. Robertson .................. 1 -----. Northeast quarter of southwest quarter ...... ---- 11 124 51 40 
.. ----- w 
Northwest quarter of southeast quarter._ .... _. _. 11 124 51 40 
.. ----. 
H 
0 South west quarter of northeast quarter .... _ .. _ .. 11 124 51 40 ..... -- ... q 
Southeast quarter of southeast quarter ... _ .... _. 18 124 51 40 
. ----. ~ 
63 I Cas-ke, alias Peter Renville ........... -I 1 1------ / South half of northeast quarter .......... ____ ._ .. 17 124 51 80 . ----. 
Southwest guarter of northwest quarter.---- .... 16 124 51 40 ~ ...... -... - z 
Northeast quarter of northeast quarter ... _ .. _ .. _. 11 124 51 40 ..... --. e 
64 I Moses Renville.·----· ........ ---- ------ 1 1 1----- -I Northeast quarter of southwest quarter._ ..... _ .. 17 124 51 40 ~ 
-----· > West half of southeast quarter------ ...... ...... 30 125 50 80 ... ---. z 
Northeast quarter of southeast quarter .. ___ .. _. 30 125 50 40 
.. -----
rn 
65 I Si-ba-tan-ka · ----- .................... . ! 1 1------ I Northeast quarter of northwest quarter ........ _. 19 124 51 40 
North half of northea~t quarter ......... .. _._. __ . 16 124 51 80 
Southwest quarter of southeast quarter .......... 9 124 51 40 
66 I Hok-xi-dan-o-wa-ya-ka-pi -----· .... ---- 1 1 I·---- -I Southwest quarter of northeast quarter ____ . ____ . 19 124 51 40 
South half of southeast quarter. ____ ._ .. __ ._ .. _ .. 16 124 51 - 80 
Southwest quarter of southwest quarter _ .....•.. 15 124 51 40 
-671 Sut-a-he-dan . ........... .......•. ...... l 1 1.---- -I Northeast quarter of northeast quarter ... __ . .... 18 124 51 40 1--.--- ~ 
Schedule of allotments of land in severalty assigned to members of the Sisseton and Wahpeton bands of Sioux Indians residing 
'Upon the Lake Traverse Indian reservation, in Dakota, &c.-Continued . 
...,. 
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67 Sut-a-he-da.n . ... .. ···--· . .-:. ............ 1 . ---- .. vVest half of north west quarter ....... _ ......... . 15 124 51 80 ...... -- .. 
Northwest quarter of southwest quarter ...... __ .. 15 124 51 40 
-.... --. 
68 Wa-kud-ki-ya-pe ....................... 1 ..... --. Northwest quarter of northwest quarter . ........ 17 .124 51 40 .. -.- ... 
East half of southeast quarter ................... 11 124 51 80 
.. --- .... 
Southeast quarter of northeast quarter ........... 11 124 51 40 . ~ ... - ..... 
69 Wa-kan-ta. .. - ............. -· .......... 1 South half of southwest quarter ... : .. .... ~ ...... 16 124: 51 80 . -.. .. .... 
South half of southeast quarter .................. 17 124 51 80 ........ -. 
70 Han-ke-ka-ksa .. .. ........... . _ .. . ..... 1 North half of northwest quarter . .. _.- .... _ ...... 21 124 51 80 ....... -...... 
North west quarter of northeas t quarter .......... 21 124 51 40 ... -.- .. 
Northeast quarter of southeast quarter ........... 14 124 51 40 . -.... -. 
71 Two Stars, alias Wi-can-r-pi-non-pa . .... 1 . ... .. -... North half of southeast quarter .................. 8 124 51 80 . -... -... 
Northwest quarter of southwest quarter ........ . 9 124 51 40 ......... -.. 
Northwest q uarter of northwest quarter ......... 9 124 51 40 . --- ..... 
72 Pan ...... .. . . ............. ---~ ........ 1 ............. Northwest quarter of southwest quarter ......... 8 124 51 40 .. ......... 
Northeast quarter of southwest quarter .......... 9 1~4 51 40 
---- ... -
Northwest quarter of southeast quarter .......... 9 124 51 40 . .. --- .. 
Southeast quarter of northwest quarter .......... 9 124 51 40 . -- .. -. 
73 Baptiste Eu-hi-ya-ye ....... . ..... .. ~ ... 1 ....... -... East half of southwest quarter .................. 35 1:M 51 80 
Southeast qparter of northwest quarter .......... 2 123 51 40 .. -.. --. 
-
Lot 3 ..................... - .......... -.... - .•.. 2 12:{ 51 39 16 
74 Moses Decou ta .. .......... ..... ........ 1 . ... .. --. Southwest quarter of northwest quarter ......... 3 123 51 40 ............ 
Southeast quarter of northeast quarter .......... 35 124 51 40 .............. 
North half of southeast quarter .................. 35 124 51 80 ............... 
75 llok-xi-dan-ma-za ...................... 1 . -- .. -. South half of southeast quarter .................. 28 124 51 80 ·----· 
Northeast quarter of northeast quarter .......... , 33 124 51 . 40 .... -.. 
Northeast quarter of southeast quarter .......... 27 124 51 40 . --- .. 
76 'fuk-an-i-hda-wa. ...................... _ 1 . ----. Southwest qQarter .............................. 27 124 51 160 . -- .. -. 
77 Moses Wa-mnu-ha .... __ .... _ .......... 1 . ---- .. West half of northeast quarter ....•............. 34 124 51 80 .. -- ... 
· Daniel Robertson .................... -- I East half of northwest quarter .................. ~4 124 51 80 . '*-.-. 78 1 . --- ... Northeast quarter of northeast quarter .......... 31 124 51 40 ..... -- . 
North half of northwest quarter ................. 36 124 51 . 80 
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79 I Samuel Robertson . . .... . ............ --1 
I Southwest quarter of northwest u arter. ---· ---· 36 . 1~4 51 40 ~ -----· 1 . ... .. 
1 
Northeast quuter of southeast qqarter .... . .••• . 30 124 51 40 ·----· 
South half of southeast quarter .................. 30 124 51 80 -----· 
eo I George Dashner-- .. .. -- ... ----.--·---. --1 
Southwest quarter of southeast quarter .......... 25 124 51 40 
1 ... . .. Southwest quarter of southwest quarter.---- .... 29 124 51 40 
West half of northwest quarter ... --- ............ 32 124 51 80 
Southeast quarter of northwest quarter .......... 32 124 51 40 
81 I Ho-gau<yu -tc -xui ·---- ............. ---- 1 1 1-...• -I Southwest quarter of southeast quarter ...... ___ . 29 124 51 40 . --- ...... 00 
· Southeast quarter of southwest quarter ......... 29 124 51 40 ............... ....... 00 South half of northeast quarter ................. 27 124 51 80 .............. w 
~~ - 1 ~~!~~i--;~--g~·~:: ~~: :: :::: ~: ~:::::::: :~ .- 1 1 , ...... , Northwest qnarter ...... ____ .... ------ .......... 29 124 51 · 160 tr_j 1-3 1 -----· North half of southwest quarter ................. 29 124 51 80 ............... 0 
North west quarter of southeast quarter ......... 29 124 51 40 ............... z 
. Southwest quarter of northwest quarter.·--- .... 26 124 51 40 .. - . - ... - ~ 84 1 Wa-co-ka ................ ---- --------- 1 1 1 .•.... I Southwest quarter of northeast quarter .•• __ .... _ 29 124 51 40 ........ -... z 
Northeast quarter of northeast quarter-----· .•. . 29 124 51 40 l:j 
\Vest half of southeast quarter ................ __ 20 124 51 so 
----·· 
85 I Horace Greeley -----· __ ·-- ~- - .... _____ J 1 1-- .. _- I Southwest quarter of northwest quarter._._. __ ._ 28 124 51 40 ...... --. ~ 
West half of southwest quarter ~ __ . __ ...• ______ . 26 124 51 80 
.. - ... --. 
I> 
Northeast quarter of southwest quarter _ .. _ .... _ 26 124 51 40 -............ til 
'"d 86 I Kampeska ... . ........ - .......... ------ 1 1 1-----· 1 Northwest quarter of northeast quarter. ____ --- · 29 124 51 40 .... ---. tr_j 
Southeast quarter of southeast quarter. ......... 15 124 51 40 .... ---. 1-3 
Soutllwest quarter of southwest quarter. ... ~ ---. 14 124 51 40 
... ---- ... 
0 
z Northeast quarter of northeast quarter._ . . ...... 22 124 51 40 . --- .. 
87 I Ti-o-ma-ni-pi . ............... - ~ ---- .... 1 1 I· .... ·I Northeast quarter of southeast quarter ... .: ..•... 28 124 51 40 
-----· 
00 
South half of northeast quarter.------ ...••. ---- 28 124 51 80 ....... . ----. 0 
Southeast quarter of northeast quarter .. ___ ...... 29 124 51 40 ..... -...... c 
88 I Hok-xid-an-wa-xte .............. . ..... I 1 1 •••••• 1 West half of north west quarter ....•............. 27 124 51 80 ............. ~ 
Northeast quarter of northwest quarter ...•.. _ ... 28 124 51 40 
... ... -- .. ....... 
Northwest quarter of northeast quarter ...•.. ---- 28 124 51 40 ...... -- .. z 
89 I 1-te-a-o-ka-win-ga-pi - ..... -.- ......... -I 1 1··---· 1 South half of southwest quarter.---------------· 28 1;.?4 51 80 ... ... --.- l:j ....... 
Northeast quarter of northwest quarter .......... 33 124 51 40 ...... - ~ 
Southeast quarter of northwest quarter ......•... 26 124 51 40 
-- . -.-
z 
90 I Fit-ka-dan-to .•..••...•.••..•.•...•. ···1 1 ~ - • - •• - ~ East b alf of son tb west quarter ...••..•.•...••••. 23 124 51 80 rn 
West half of southeast quarter .•.. ·-----·----· .. 23 124 51 80 
91 Charles Good Boy ........ . .. _ .. _ .. _ .... 1 ·----· Southeast quarter of northwest quarter. ... -----· 13 124 51 40 
Southwest quarter of northeast quarter. __ •...... 13 124 51 40 
Northeast quarter of southeast quarter ........••. 13 124 51 40 
92 1 I-ni-hau ·------.-----------------··----· ~ 1 ~ - .. :. - ~ North half of southeast quarter ........ __ ... __ .. 21 124 51 80 North half of southwest quarter ................. 21 124 51 80 , .. ---. ~ 
93 Edward Laramie . . .... . ......... -----· 1 -----· Southeast quarter of southeast quarter ...... ---- 7 124 51 40 ·-- --- 1---oi-
Schedule of allotments of land in severalty ass~gned to members of tiw Sisseton and Wcdtpeton bands of Sioux Inciians 1'esiding 
upon the Lake Traverse Indian reservation, in Dakota, &c.-Uontinued. 
'o~ ~ § I · 1 <35 • 0 § Name of allottee. ~ S Subdivision. :;.:; ~ go I ~ I 'B zo ~ Qj :iS 0 ~ <::> g ~ ~ ~ . ~~~__::___~ 
03 I Edward Laramie ...................... . 
94 I Samuel 0-ki-ra ....................... . 
95 I Thomas H~t-ke ........................ . 
96 I Ta-te-a-ho-mni-i-yan-ke ............... . 
97 I Thomas Simon Wa-kan-bui-r-ta ....... . . 
98 I David Hda-kin-yau ......... - ......... . 
99 I Wa-bo-buu ........................... . 
1 
1 
1 
1 ' .- .... 
1 I • • • • • • 
1 I • • • • • • 
1 
South half of southeast quarter ....•............ 
Northwest quarter of northeast quarter ......... . 
Northeast quarter of southeast quarter ......... . 
West half of northwest quarter .•.••............. 
Northwest quarter of southwest quarter ........ . 
Lot 3 ..................•................•...... 
Lot 4 ........................•............ . .... 
Lot 5 •.........••..•••........ · ................ . 
Lot 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... - . - -
Lot 7 ........................ .. ............... . 
Lot 2 ................... - - -•..... - - . - -. - - - · · - - · 
Southwest quarter of southeast quarter .•.••..... 
Lot 8 ...•.•............................... . .... 
Lot 5 ............................... ---- .. ----. 
Southwest quarter of northeast quarter ......... . 
Southeast quarter of southeast q narter ......... . 
Lot 6 ...................... : . . ---- .. ----- . -- · --
Lot 7 ......................................... . 
Northwest quarter of southwest quarter ........ . 
Lot 3 .•............... -- ...•. - . -- -- - - - - · - - - · · · · 
Lot 2 ....••.••••....................... - ..... - -
Lot 1 ...............................•.......... 
Lot 6 ........................• -- ...... ----- ----
Northeast q narter of northeast quarter ......... . 
Lot 1 ......................................... . 
Lot 2 ................................. - - -- •. - - . 
Lot 1 ......................................... . 
Lot 2 ........ : . ............................... . 
Lot 5 .........•................•....... - . - - . - - . 
Lot 7 . _ ......•.•...................... . ........ 
Lot 8 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ..............•.... 
2 124 
11 124 
7 124 
12 124 
12 124 
2~ 125 
28 125 
28 125 
28 125 
28 125 
28 125 
21 125 
21 125 
21 125 
24 125 
21 125 
21 125 
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100 I Ta-te-kar-na-j iu, alias PeterDemerse ... . j 1 1-.. __ ·I Lot 3 . . ....................................•... 16 125 !i2 36 1 40 Lot 4 ......•........ _ ....... __ .. _. ~ . _ ....... ... 16 125 52 5-8 10 
Southwest quarter of southwest quarter ......•.. 9 125 52 40 
Southwest quarter of southeast quarter ........ . 2 125 52 40 
101 I Elias Ka-ram-in-yau-ke .. . .• ... .. . - .. . -I 1 1- ..... 1 J,ot 8 ..•••••............ _ ..•••......•.......... 17 125 52 1!) 21 
Lot 1 ........ - - . - ......•...•...• -.............. 17 125 52 37 93 
Lot 2 ..•.•... ___ . .. . - .. - . - ......... -.......•• _ . 17 125 52 18 64 
Southeast quarter of southeast quarter . _ ........ 8 125 52 40 ...... -.... U1 
Northwest quarter of southeast quarter .......•.. 2 125 52 40 ~ U1 
102 I 1-ci-hde-xka-wiu .... . ...... .. . . ........ 1 . . .. . . 1 · 1 I Lot fi .. __ •.....••••••.•••••..•.....••....•.•... 16 125 52 13 4 U1 
Lot 7 . _ . . . . . . • • . . . ... - ....•.• : • .••... - ...•••. - . 17 125 52 47 t;:j 
. --- .... ~ Northeast quarter of northeast quarter .. .. "' .•... 20 125 52 40 
. ----- 0 
Lot 1 ..... _ ....•.. -...........•............... . 21 125 52 24 31 z 
Lot 2 •••.•. ---· --·· ···--· ...................... 21 125 52 29 50 >-Lot 3 ••.........•••............... - ..•......... 21 12::> 52 11 10 z 
103 I Ma-za-wa-x iu-cun ... ...... _ .. ... . . . .... I 1 1 .•..•. 1 Lot 1 ...............•...• .. : .•.. .....••........ 6 124 52 37 16 tj 
Lot 2 .•••.........•.. - .... - .. · .................. 6 124 52 38 3~ 
Lot.10 ...... ---· .............•................. 6 124 52 32 60 ~ 
Lot 9 ........•... - ..•...•......•• ~ ............. 6 124 52 14 10 >-
Lot 5 ..•..........••..•.•...................... 5 124 52 32 72 0:: 
104 I Smiley Shepherd .... - ...... ... · . . . . .. .. -I 1 1- . __ .. 1 Lot 4 ••..•....••...........................••.. 32 125 55 10 92 t-c:J t;:j 
Lot 5 .•...•...•.... . ......•...... -... -.... - - ... 32 125 52 17 30 t-3 
Lot 6 ••..••••....•..••••.••••••••••.•.•••.••. . . 32 12:1 52 10 18 0 
Lot 6 .••••..•••••.••••..••••• • .•..•••••..•..... 33 125 52 9 85 z 
Lot 5 .•.•.. _ •.......•............ . ....••....... 3:~ 125 52 11 35 U1 
Lot 4 .••.•....••••••.•..•..........•.••.....•.. 33 125 52 28 1-< 
----- .. 0 
Lot2 •.....•......•.•.................•.....•. . 4 124 52 36 77 d 
Lot 3 ...•.....••••............................. 4 124 52 36 62 P-1 
Lot 3 ........•••••.......•.......•.•........... 5 124 52 2 60 ~ 
105 I Joshua Shephet;d ................... _ ... 1 1 I ...... I Lot 3 ...•........•••••......•...•...•..•.•••••. 33 125 52 37 75 z 
Southwest quarter of southwest quarter.,. ...... 34 125 52 40 
.. --- .... 
t:1 
~ 
Lot 1 ..••......•.......••••••...••............. 4 124 52 36 92 >-
Lot 4 __ ......•.•••....••..•.••.....•••••.••.... 3 124 52 37 
... -..... -. 
z 
106 I Louis Un-jiu-ca .... .. ...•... . ...... ~-- .1 1 I ...... I South half of southwest quarter .... _ ....•..••... 28 125 51 so ~ 
Southwest quarter of southeast quarter .......... 28 125 51 40 
Northwest quarter of southeast quarter .•........ 28 125 51 40 
107 I Jesse Cas-ke ..•••.....••.......•.•..... I 1 I •..... I South half of southeast quarter .. ___ .. .• •........ 29 125 51 80 
Northeast quarter. ofllsouthwest quarter ...... _ ... 29 123 51 40 
Northwest quarter of southeast quarter ... _ ...••. 26 125 51 40 
108 I I-xa-ki-ze . _. _ ..... _ ..... . .......... __ .. I 1 I ••••.• I Southeast quarter of southeast quarter ........ _. 19 125 51 40 , .. ---. ~ 
So11thwest quarter of southwest quarter . .. ~ ~ _. :. 20 125 51 40 ...... ~ 
Scheclrttle of allotments of land in se·veralty assigned to members of the Sisseton · and W ahpeto.n bands of Sioux Indians residing 
upon the Lake Trc_t/L'erse Indian reservation, in Dakota., &c.-Continued . 
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1081 1-xa-ki-ze .•••••..••••.••.•. ...... ···--· ~ 1 . -- ........ Northwest quarter of northwest quarter ...•••... 29 125 51 40 . ----. 
Northeast quarter of northeast quarter 0. 0 0. 0 0 0 0. 30 125 51 40 . --- .. 
109 Adam Wa-kanona oooo•• ooo•o• ...... ••.. 1 ..... 0 North west quarter of northeast quarter 0 ••••••••• 30 125 51 40 . -.... 
Southeast quarter of north we.st quarter •.••.•.••. :10 125 51 40 .... ---. 
Southwest quarter of sonthwest quarter 0 •••••••• 13 125 51 40 . --- ... 
110 I Wa-su-sna-ke.o.•o····o··········-····· 1 
North west quarter of northwest quarter .. 0 0 0 0. 0. 24 125 51 40 . ----. 
1 1. 0 0 ••• 1 Southeast quarter of northeast quarter ..••••.... 4 123 52 40 . -.. --. 
Southwest quarter of northeast quarter .... 0 0 •••• 4 123 52 40 
.. ----. 
Southeast quarter of northwest. quarter ...•..•... 4 123 52 40 ............. 
Lot 4 ....... 0 • 0 0 0 •• 0 •••••••• 0 • 0 • 0 •• 0 0 0 • 0 • 0 ••••• 3 123 52 37 81 
111 I Wi-ci-nioban .. o ....• 0000 oooo oooo oooo oo 0 1 1 1. 0 0 0 0 .1 Lot 1 0 • 0 0 •• 0 •••••• 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 ••• 0 0 0 •••• 0 0 13 123 53 32 25 
Lot 2 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ••• 0 0 0 ••• 0 0 • 0 • 0 0 0 ••••••••••••• 13 123 53 33 90 
~orthwestquarter southwest quarter ..•.•... o .. o 13 123 53 40 
.. ----. 
Lot 2 .. 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 •••••• 0 0 • • 0 •• 0 0 0 • 0 0 0 ••• 0 • 0 0. 0 0 14 123 53 28 75 
Lot 1 .. 0 0. 0 • 0 ••••• 0 0 0 0. 0 ••• ••• 0 • 0 0 •• 0 0 0 ••• 0. 0 0. 14 123 53 32 50 
112 I Gi-gioyi-ua Ooo••o ..••....••• o •o•••o :. 00 1 
1 1· .. 
0 0 
-I t~~ t : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : : ~ ~ :: :: :: ~ : ~ ~ : ~ : : : : : ~: : : : ~ : :: 15- 123 53 7 75 22 123 53 5 75 
Lot 5 . 0 0 •••• •• 0 0 ••• 0 0 0 0 0 0 0 0 o0o 0 •• 0 0. 0 •••••• 0 •• 0. 14 123 53 5 60 
Lot 1 . 0 0 ••••• 0 •• 0 •• 0 0 ••••••• 0 0 0 ••• 0 0 •••• 0 •• 0 ••• 23 123 5:l 4 35 
Lot 4 ..•••.... 0 ~ ••• 0 0 •••••••••• 0 0 •• 0 • 0 •••• 0 •••• 14 123 53 17 50 
Lot .2 ••••••••••.••.•..•• _ •.•••• 0 0 0 ••• 0 •• _ •••••• 23 123 53 18 50 
Lot 3 •..•.. _ .. 0. _ •• 0 0 0 0 ••• 0 • 0 __ ••••••••••••••• o0 23 123 53 37 50 
Lot 5 •............. ., ... 0 0 0. 0 ••••••••• 0 0 •••••••• 23 123 53 39 50 
Lot 3 •... 0 ••••• 0. 0 •• 0 0 _ •• 0 ••• 0. _. 0 ••• 0 ••••••• 0. 14 123 n3 18 40 
113 I Ma-ipioya-to-ka-beona 0 •• 0 •• 0 0 0 •• 0. • • • 0. -I 
1 1· 
0 0 
• 0 °1 t~~ ~ :: :::: : :·: : :: : : :: : ~: : ~: :: ~ ~ : ~ :: ~ ~ ~ ~ : : :: : : : : 15 123 53 23 50 22 123 53 5 . -- .. --
Lot 2 .. 0 ••••••• _ ••••• •••••••••• _ •••••••••••• 0 0 • 15 123 53 31 25 
Lot 3 •.....•.. ..... 0 0 •••• 0 0 0 •••••• 0 0 0 • 0 0 0 ••••• 0 22 123 53 22 75 
Lot 4 .. 0 ••••••••• 0 • 0 0 0 ••••••• 0 •••••• 0 •••• 0 ••• 0 • 22 123 53 39 90 
I t~: ~ :: : ~ :: :::: : ~: : : ~ ~: :: :: :: ~:: ~ : :: : : ~ ~: ~ ~ ~: : · 22 123 53 22 .............. 22 123 53 20 40 
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1141 Can-ka ...... · ··-·· .........•.. ---- ---- ~ 1 1· . ---·1 Lot 1 ... _ ....... - .•. _ . _ ....... _ . __ . _ .• _ • __ .. __ . 15 12::l r.,•"'l 58 I 75 ;).) Lot 4 ................ _ ... _ ... ___ •.............. 16 123' 53 7 20 
Southwest quarter of soutllwest quarter_ .•..•••. 15 123 53 40 
Southeast quarter of southeast quarter ... _ ...... 16 123 53 40 
Lot 3 .....•........ - ....• -.- ........• -.....•... 16 123. 53 17 
115 I Abraham He-pan-na ................... -I 
1 I· --.. ·I t~~ ~ :: : : :: : ~ :::: :: : : ::: : :: : : :: :: : ~:: :: : :: : ::: : 11 123 53 11 75 11 123 53 36 90 
Lot 3 •... _ ....•••........• __ .....•.. ___ •....•.. 11 123 53 27 .. -- ... 00 
Lot 4 ................. _ ........•...• __ .....•... 11 123 53 37 50 H U2 
Southeast quarter of southwe~1 t quarter .......... .. 1 123 53 40 .. -- ... - U1 
116 I Wa-mnu-ba · · ·-·· . .................... 1 1 1-..... 1 Lot 2 ........••......•• .. _ •.... _ •... ..........•. 35 124 53 48 70 
t_:rj 
1-3 
Lot 3 .............. .-.•.. --·· •.••••....•...•.... . 35 124 53 29 75 0 
Southwe·st quarter of southwest quarter. ........ 35 124 53 40 . -- .. -. z 
Lot 3 ....•...•.....•.•.•.....••.....•.......•.. 34 124 53 341 90 1>-
117 I James Wa-ce-hin-ma-za ...... . ......... 1 1 I· ••••. 1 Lot 1 ............ _ ....... ............ _ .... _ .. __ . 35 124 53 44 50 z 
Lot 4 ...••..•..................•••. · ... _ •.. .• .•. 26 124 '53 40 90 t:i 
Lot 3 . _ . _ .... _ ~ .. · ..........•... ___ ............. 26 124 53 :~ 1 ·---~ Southwest quarter of southeast quarter ..•...•... 26 124 53 ~ 118 I \Va-kan-na-ho-mni. .... .... r- •••• ••• - •• 1 1 1- ---·- 1 Lot2 .... ······· ··--· ···-·····-··· ·-----·--·-··· 26 124 53 38 10 1>-
:Lot 1 ... __ .. __ • _ .. • _ .•.........•.....•...... _ .. '26 124 53 26 75 t:!l 
Lot 3 ..•.... .......... - .......•................ 23 124 53 56 25 '"0 tr:l 
Northeast quarter of northwest quarter ......... 23 124 53 40 .. --- ...... 1-3 
119 I Ce-kpa ................... -- ... - ...... -I 1 I· .... ·I t~~ i :: :: ~ ~ : : : : : : ::: ~ : : : : : ~ ~ : : :: ~ : : : ~ :: ~ ~ :: ~: : : 23 12.4 53 48 10 0 23 124 53 36 10 z 
Southeast quarter of northwest quarter. ......... 23 · 124 53 40 ........ -. U1 
Lot 1 .. _ ..... . .............•.... _... . . . • . . . . . . . • 15 124 53 40 70 H 0 
120 I Re-hu-ku-ya .. .•.. .. ..... .......... ··· ·I 
1 I· . --. ·I t~~ ~ :: : : :: :: : : :: : : :: ~ : :: : : ~: :: :: : ~: : :: :: : : :: : : 11 125 53 25 30 c::.1 11 125 53 46 80 ~ 
Lot 5 ........•........ ... .. - -..•...... - -... - .. . 11 125 53 40 20 H 
Lot 1 ..• _ ................ · ...........•....•.. _ .. 14 125 53 39 91 z 
121 I Maz-kan-yucbe-na .. .... .. .......... ~-- I 1 I· .... ·I Northeast quarter of southwest quarter .....•.••. 2 125 53 40 .. - ... -..... 0 H 
Lot 6 . _ .... __ . . __ ......•.•......... _. --- ....••. 2 125 53 33 
------ 1>-
Lot 7 ........ _ ...........•.. -..... - .... - - - ..... 10 1~5 53 35 15 z 
Lot 1 . __ ... _ ........ __ .... _ "· ............. .' .... 11 125 53 28 75 rn 
Lot 2 ....•.........•.....•... - •.•.......... - ... 11 125 53 35 80 
122 1 1\fa-ka-ce-ga., alias .Jng ............ .. ... 1 
1 1-.. .. -I t~~ ~ :: : : : : : : : : : : :: : : ~: :: : : : : :: : : : : : : :: :: : : : : : : 3 125 53 47 25 3 125 53 33 50 
Lot 10 .•..........•••... •.• . .... •.. ···-·· ....•. 3 125 53 26 80 
Lot 1 ... ... •.. ........•...••....•... , ........... 10 125 53 37 80 
......,. 
01 
Schedule of allotme·nts of lancl ·in seveTalty assignecl to 1nembers of the Sisseton and Wahpeton bands of Sioux Ind·ians 1·esid·ing 
~tpon the Lake Traverse Ind·ict;n reservation in Dakota, &c.-Continued . 
...;; 
.....,s::J 
0 <l) 
. S Name of allottee. o-+=> z~ 
~ 
123 I Wa-mdi-u-pi-dn-ta, alias Red Engle 
Feathers. 
124 I Xun-ka-ta-ma-lJc-ca ...... .......... _ .. . 
I 
125 1 A-o-jan-jan-na.----···--··--·· · ---·-·-· 1 
126 I Pi-ya-i-yo-tan-ke ...... •............... 
127 I Ta-tan-ka-ca-tka .......•......... ... ... 
128 I He-ra-ki-ci-qa .........•. ---- ......... . 
129 I Ro-ta ............•....... _ ........... . 
$ 
c:: 
~ 
Q) 
~ 
s 
<l:> 
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SubcliYisiou. 
~ 
.9 
-+'> 
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tt.i 
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1---1 :---1---1---·---·---
1 ' ... - .. 
1 ' .-.--. 
t ' -----. 
1 · ·••·•· 
1 
1 ,_.-- .. 
1 ' .---.-
Lot 2 ... _ .........•.•........••.............. _. 
Lot 3 . __ ••.••. ....•.. _ •...••••..• - - • - - - - ..• - - •. 
Lot 2 ..................... _ ... ___ .. _ .... _ .•.•.. 
Lot 3 •••••..••.••......••••.....•..........•••. 
Lot 2 .......•.•....•............ _ •...•••...•.•. 
Lot 4 ..•••...••.•.... ·----- ...•... , •. -----· •••. 
Lot 1 ........................... - ... ---- ...... . 
Lot 2 ..•••............... -- .. -..• - ... - .......•. 
Southwest quarter of northeast quarter ........ . 
Northwest quarter of southeast quarter ......... . 
Lot 4 ... •.. ......••••.......•.........••••.•.•. 
Lot 5 ....... - . . .. . . . . .... - - - - - - - - - - - - - - - -- - - . - - -
Southeast quarter of northeast quarter ...... : .. · J 
Lot 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Lot 1 ................................. , .. · ..... . 
Lot 6 ............................... -- .•....... 
Lot 7 .••.••••.•.....•. _ ..•.••..••••. __ . _ .•.. __ . 
Southwest quarter of northeast quarter ......... . 
Lot 5 . _ ................•....................... 
Lot 6 .•.•••••.•.••..•••••......•.•..•.•...••••. 
Lot 1 ....................................... --. 
Lot 2 .........•..•....••.... ____ ... __ .. _ . __ .••. 
Lot 3 ..............•..... - •.... - - .• - ••.. - . - ... . 
South half of southeast quarter ................ . 
Lot 2 ............. . ........................... . 
Lot 3 ...•..............•.•.................. _ .. 
Lot 4 ••••... - . - - . -.... - ..... - - ... - - - - . - - - - •• - - · 
Lot 5 ................ .. .................•...... 
Lot 6 •....•..........•.......••.•. ----- . - .• ----
Lot 5 ............... - ........ - -- .. - .. - - . - - . - . - -
Lot 6 ....•.....•...•.•....•....•.... , ..•.•... _. 
9 
9 
10 
10 
15 
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53 
5:~ 
53 
53 
53 
fi:~ 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
16 
33 50 
30 95 
19 .. -.-. 
4:3 55 
37 25 
11 75 
29 60 
40 
40 
30 50 
31 75 
40 --.---
24 60 
22 H5 
22 50 
23 75 
40 ··----
40 45 
32 50 
19 80 
24 60 
34 25 
80 ···--· 
51 30 
7 75 
22 45 
25 25 
39 Sr> 
27 75 
23 10 
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· td 130 I Re-ca-be-wi-ca-ya ............ ··---· ... . 
t:j 
?1 
~ 
l'V 
I 131 
Lv 
Wa-kan-hdi-pto-ce-dtm .............. .. . 
132 I An-pe-tn-xa ...... . ................... . 
133 K 2.-bn-da11" ••.•.. •... .................. 
134 I Ho-ta.u-in-na .•.............. -- ---
135 I Zi-tka-to-du-ta r .....•.................. 
136 I Sum-ka-wa-xte ....... ................ . 
137 I Ta-tan-ka-ro-ta ......••.• . ............. 
Lot 1 .... -............. -. - - - ... -- - - -.. - - - -- ---· 
Nortuwest quarter of nort.beast qual'Ler ......... . 
Lot 4 ....•.............•.•........•..... · ...... . 
Lot 3 •• __ ......... ----. - ...•••• - ...•• ---. - •• --. 
1 1-..... 1 Lot 6 .... _.- .· ......••.•............. _ ..• _ .••••. 
Lot 7 . ..... •••. _ .... ___ •.... __ .. __ .•.•....• _ ••. 
Lot 8 . _ ..•••••.• _.. . . . . . ..••.• -.-- . -.- •.••• --. 
Lot 9 . - •• _ ••.•••..•• -- ........... - ... ~- -- . ----. 
Lot 4 •.•••• _ ••.• -- ••••••.•.•••..•••. - •.••• - • ---
Lot 3 _ ...•• _ ... _- •. .. ..•...••...• - .••. - ••••• - --
Lot 8 .•••••••...•••. -- .....•. - ..•.. -- . ----- -- - . 
1 I . ..... I Northeast quarter of southeast quarter ......... . 
I.ot 7 .. _ ....•... _.--. -...... - .............. -.. -
l.ot 3 ....... - ............. - - ........ - - ..... , - - . 
Lot 4 •....••••.•••••••••. - ••.• - •.• --. - ..•.• ---. 
J:.ot 1 ................ _ ........................ . 
1 1 ..... -I Lot 7 ....................................... __ . 
Southeast quarter of southwest <Jnm;ter ......... . 
Northwest quarter of northwest qnarter ........ . 
I.ot 1 ............................... - .. . - -.. -.-
J,ot ~ ......................................... . 
1 1 ...... 1 East half of southeast quarter ................. . 
Lot 8 ..... .. ....... . ........... - - -... -- -... ---. 
Lot. 9 .................... __ ...... _·_ .........••. 
Lot 10 ... ...... ............................... . 
Lot 4 .•.••.............•...•........••••..••••. 
Lot 5 ......................................... . 
Lot G .••••••..•.....••••.••••.••....•.•••.•. • •. 
Southwest qnarter of northwest quarter ........ . 
Snnt.h ba.l.f of nort1.1west quarter ..............•.. 
Nor1heast quarter of northwest <Jnarter ..... . 
N or1 h ""est q nartcr of northeast quarter ......... . 
Lot 2 ......................................... . 
Lot 4 . . .. _ ... _. _ ... _. _ ........... _ .. ____ .. _ ... . 
Lot 5 .... .. ......................... - ........ ·.-
1 I Lot 4------ ................................... . 
Lot 5 ....................................... ---
I 
t~~ ~ :: : ::: :: : : :: :: : : :: :::: :: :::: ~ ~:: ~::: ::::::.I 
Lot 10 ......................... .- ......•...•.... 
Lot 1 ..••... - -- ----- ..... -· ·. ·-- · ·-- ·- · · · · ·- · -· 
15 
15 
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14 
9 
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19 
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21 
42 
9 
10 
4 
12 
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15 
13 
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36 
23 
80 
13 
36 
17 
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80 
40 
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39 
62 
1 
23 
13 
45 
29 
13 
05 
20 
15 
85 
70 
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60 
65 
85 
70 
40 
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10 
80 
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15 
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Schedule of allotments of land in severa.lty assigned to membas of the Sisseton and Wahpeton bands of Sioux Indians residing 
'ltpOn the Lake Tr.a1_,e-rse Indian reservation, in Dakota., &c.-Continued. -
..... 
....,c 
0 <l) 
. s 0...., 
z.s 
~ 
137 
13tl 
1:19 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
Name of allottee. 
Ta-tan-ka-ro-ta ................ ---- ... . 
Ma-ga .......... ....... ·----· ---------· 
\Vi-ca-rea ............... - .. ........ - .. , 
vVa-kin-yan-ci- qa-dan .... _ ........ . _ .. . 
Pa-xa-ki-ya ........ ___ _ ............... . 
Ma-Im-ro-ta ... --- ...... - . .... . . . ..... .. 
1 Do-"\\au-ku ------ __ ...... ---- ...... . . . . 
John Laugie. -----· ·----- ____ ......... . 
Tu-kan-to-pa-i-yo-ke-na ... _ ..... _ ...•.. 
~ 
c:l 
;?1 
1 
1 
l I 
1 
1 
Q) 
~ 
s 
~ 
R 
1 , .. ---· 
Subdivision. 
Lot 8 ............................. _ .• - ...... - •. 
Southwest quarter of southeast quarter ...... ___ _ 
Southeast quarter of southwest quarter ......... . 
Northeast q uartP.r of north west quarter ......... . 
Northwest quarter of northeast quarter .. ....... . 
Sontbeast qnarter of southeast quarter .... . ..•.. 
Lot 4 • ••••.• .• •••• .•• . _ • •• •.••••• •.• ••• _ ••..... 
Lot 1 ............................. - .. - .. --. --- . 
Lot 2 _ .......... _ ............................. . 
Nortb"\\·est quarter of southeast quarter·-·-·· ___ _ 
Southeast quarter of northeast quarter ... __ .... . 
Northeast quarter ofsouthwest quarter ......... . 
Lot 3 .... _ ••. __ ......•..••••.••••.•.••••..•.... 
Southeast quarter of southeast quarter .......... . 
Southwest quarter of southwest quarter .. _ ..... . 
North half of northeast quarter .............. ___ _ 
Southeast quarter of southeast qnarter ......... . 
Southwest quarter of southeast quarter .. _ . .. ... . 
· Northeast quarter of northeast quarter . ... ..... . 
Northeast quarter of northwest quarter ......... . 
Southeast quarter of northwest quarter. ........ . 
vVest halfofnortheast quarter ........ ___ _ ..... . 
Northeast quarter of southwest quarter. ........ . 
West half of northeast quarter ................. . 
Lot 2 ..............•........................ _ .. 
Lot 3 ... ........ ....•• ......•.......... _. _ ..... 
Lot 4 ......................... _ ......... : ...•.. 
Northeast quarter of southeast quarter .... ---- .. . 
West half of southeast quarter .................. . 
Southeast quarter of southwest quarter ......... . 
ci 
0 
:,:; 
0 
<l) 
U2 
6 
18 
18 
19 
19 
. 18 
18 
19 
19 
18 
24 
1R 
18 
ll 
12 
14 
2 
2 
ll 
ll 
11 
11 
11 
33 
36 
:~o 
36 
17 
34 
34 
~ 
~ 
0 
~ 
125 
125' 
125 
125 
125 
125 
1:25 
1~5 
125 
125 
12;: 
125 
1% 
125 
125 
125 
125 
12() 
125 
125 
125 
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125 
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130 
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40 
40 
40 
40 
40 
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39 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
80 
40 
40 
40 
40 
40 
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40 
80 
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40 
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40 
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146 1 Mar-pc-ya-ho-tan-ka - .. - ............ ---I 1 1-..... 1 Lot 4 ... . _ ........ _ ... __ ..... _ .....•• _ .•.•. _ .. _ 3 128 54 36 I 63 
Southeast quarter of northeast quarter ........... 4 128 54 40 
Northwest quarter of southeast quarter .......... 17 128 54 40 
Northeast quarter of southwest quarter .. ........ 17 1~8 54 40 
147 David Laugie ......................... . 1 
---- .... 
·west half of northwest quarter ...............•.. ~8 129 54 80 
West half of southeast quarter __ ............... 21 129 54 80 
148 Antoine Laugie ........................ 1 .. .. .. --. East half of northeast quarter ..........••....... 29 129 54 80 
East half of southeast quarter ................... 21 129 fi4 80 ----- .. (/1 
149 Louis La Belle ......................... 1 . --.-. Lot 7 . . . . . . . .........•......................... 6 128 53 30 44 H (/1 
East half of northeast quarter ...........•.....•. 11 liS 54 80 . ----- (/1 
Northwest qua:rter of northwest quarter ....... __ . 12 128 54 40 .. - ... -.. - M 
150 1 Mary Ann La Belle ....• . ... -. - ........ -I ·-- --- I 1 I N ortLeast quarter of son theast quarter . .. _ ....... 10 12t:l 54 80 1-:i .. ----- 0 
North half of southwest quarter ................. 11 128 54 80 . ----. z 
Northeast quarter of northwest quarter ......... . 12 128 54 40 •&.•••• 
151 I Peter La-Belle .. _ •.................... . I 1 1-.--- -!·Northeast quarter of southeast quarter ...... . .... 1 128 54 40 "- ........ > z Southwest quarter of southeast quarter. ...... _ .. 1 128 54 40 . --- ... t::l 
Southwest quarter of southeast quarter ......•... 10 128 54 40 .. ......... 
Northwest quarter of northeast quarter .... ..•... 15 128 54 40 .. --- .... ~ 
152 I Tu-kan-wi-ca-rea .............. ---- .... I 1 1-.... -I Ron theast quarter of southwest quarter ...•...... ]3 128 54 40 .. ----. > 
North half of northeast quarter .... ~ ............. 24 128 54 "!:)0 .. --- .. - ;Il 
Southwest quarter of southeast quarter .......... 13 128 54 40 t-o 
. ----- M 
153 I Joseph Demarais, sr ........... --.-- ----I 1 1---- -· 1 Southwest quarter of southeast quarter .......... 17 12t:l 53 40 . ----. ~ 
Southeast quarter of southwest quarter ....... ... 19 128 53 40 ............ 0 
Lot 4 .............•. ....•... -- .•. ---- .. --- . . --. 19 128 53 ~2 G z 
Lot 1 .................................. ........ 30 128 5:3 32 4d (/1 
154 I Wa-ce-hiu-gi ............. , .......... -- 1 1 1·-···· 1 Southwest quarter of northeast quarter ......... 17 128 53 40 
--- ---
H 
0 Southwest qnarter ofsouth·west quarter ......... 20 128 53 40 .. - .. -.... q 
North half of northeast quarter . ................ 30 128 5:3 HO .. -- .... ~ 
1551 Joseph Demarn.is,jr. ..........•.. ------~ 1 ~ ----- - ~ South half of northwest quarter ....... __ ........ 29 128 G3 so ... -- .. - H . 
North half of southeast quarter"··· .............. 30 128 53 80 .. -.- .... z 
156 Thomas A. Robertson .................. 1 . . . . . . Southwest quarter of northeast quarter .......... 29 128 53 40 . -.. --. t::l 
West half of southeast quarter .................. 29 128 G:3 l:SO H . ---- .. > Soutlleast quarter of southwest quarter .......... 29 128 53 40 
---- .. -
z 
157 I Co-tan-ka .......... ··- - .. . ............ I 1 1------·1 Southhalfofnortheastquarter .................. 24 128 54 80 .. ----. rn 
Northeast quarter of southeast quarter .......••. _ 24 128 54 40 
Southeast quarter of southeast quarter ...... -- .. 30 128 53 40 
1:8 1 Ma-ko-b~i-~da ............... _ ...... ----~ 1 ~ --. 1 • - ~ East half of north west quarter ...•.... ___ ....... 24 128 54 80 
Nort-h half of southwest quarter ........•...•.•.. 24 128 54 80 
1:)9 Wa-ce-bm-Io-ta ...••...... ........ . ____ 1 ...... Southwest quarter of southwest quarter .... .. ... 33 128 54 40 
Southwest quarter of· northwest quarter ....••... 4 127 54 ~g r---97 1--4 Lot 3 .....•.................................... 4 127 54 <:.0 
Schedule o/ allotments of land in severalty assigned to mentbers of the 8-isseton and Wahpeton bands of S·io'llx Indians Tesidhtg 
upon the Lake Traverse lnd·ian reserva.tion, in Dctkota, &c.-Continued . 
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J 159 I wra-cc-hin -ro-t.a. __ ____ __________________ 1 .. .... -- .. Lot 4 ................. . ......... - ...... - - ...... 4 127 54 39 80 
160 Ki-rni -sk a .... .. . ....... . . . ... . . . . . .. .. 1 # ........... Southeast quarter of south\Yest gnartcr .......... 3:~ 12f:l 54 40 . -..... -.. 
Southwest quarter ofsouthcas~ quarter .......... :{3 128 54 40 ............ 
Lot 3 •.. -........... - ... - ..• --. ---- -- ---- · ·-- - · · ;);) 1~7 54 21 ..... ----
Lot 4 . _ .• .......................... - - - . - - - - -.- . 33 127 54 5 55 
r ... ot 5 • - - - - • --. - . - - •. - - •. - - - - .••.... - - - • - • - - -- . . ~):{ ' 127 fl4 3{) ........ -. 
Lot 6 •..•..••.•.................. . ... - ......... 3:3 127 54 5 50 
161 I 1\fa-ka-g i .. .. . ..... ... .... .. . ...... . -- I 1 1-- ---- 1 Southwc~t quarter of southwest quarter ......... 10 127 54 40 .. -... ---
Lot f> .•.••••.• • •••. - ••• - - •• - - - , - - - • - ·- - - - • • • - - - · 10 127 54 35 25 
Lot 6 ....•.... -..... -- .. ----- -. -.. --. ·- .. ----- - 10 127 54 36 ..... -- .... 
Lot 7 .....• ~ •.......................... -- -.- ... 10 127 54 33 60 
162 I Al lJert Ta-ho-co-ka-""a-ka n ............. I 1 I ...... I Southwest quarter of northeast quarter ....... .. 22 127 fl4 40 . -- ... -. 
Southeast quarter of northwest quarter .......... 22 127 54 40 
.. ---- . 
Northeast quarter of southwest quarter .......... 22 127 54 40 
. -- ... -.. 
Southwestquarterofsonthwest quarter ......... 22 127 54 40 .... -- ...... 
163 I I-t c-wan-ya-li:a . . .. ....... -....... .. .. .. -I 1 1-.. . . -I Southeast quarter of northeast quarter .......... 3 128 54 40 ............... 
East half of southeast quarter .. .............. _ .. 3 128 54 80 
-----· 
Northwest quarter of southeast quarter .......... 3 128 G4 40 
-- ... -- .. 
164 I .Joseph La Framboise .... .... .......... -1 1 1-..... j" East half of northwest quarter ...... -........... 33 128 53 80 
.. --- .... 
Southwest quarter of northwest quartet ......... 33 128 G3 40 .... -- .... 
Southeast quarter of uort.heast q ua.rter .......... 32 1~8 53 40 
-- ... -.. ... 
165 I Glode La Framboise ................... I 1 1 ...... 1 Sontheast quarter of northwest quarter .......... 27 128 fi:~ 40 . -.-- .. 
Southwest quarter of northeast quarter ......... 27 128 53 40 
-----· Southwest quarter of southeast quarter. ...... · ... 32 128 53 40 
------
Lot 2 .............................•.. _- ........ 5 127 53 43 E5 
lGG I Alexis La Fram uoise ... . .............. . I 1 1 ...... 1 Northeast quarter of southeast quarter ........... 3:3 128 53 40 
Northwest quarter of southeast quarter ....... _ .. 33 128 53 40 
Northeast quart~r of southwest quarter ........... 33 12/:l 53 40 
Southwest quarter of southwest quarter ......... 33 12B 53 40 
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167 I Ma-ga-i-ya-be . ........•.. .......... .. -· 1 1 \--··-- \Northwest quarter of northeast quarter .......... 33 128 53 40 
Northeast quarter of northeast quarter ... . . .. .. . 33 128 53 40 
Southwest quarter of southeast quarter._ ........ ~~3 128. 53 40 
Southeast quarter of southeast quarter __ ..... . .. 33 128 53 40 
168 I Spencer La Croix: ............ ·----· . ... 1 ...... -... - South west quarter of northeast quarter .......... 1l 128 54 40 
Southeastquart.er of northwest quarter .......... 1l 128 54 40 
.Southeast quarter ofnortheast quarter .......... 1 128 54 40 
Lot 5 ................. -.. -- ........ - -. --- --. -.- . 6 1~8 53 28 60 rn 
169 I Angu:-; RolJertson. ............ · ----· ... . 1 .......... Southwest quarter of northwest quarter ....... _ .. 3 127 53 40 ~ rn 
Lot 3 ......... ....•.... - ...... --- .. ---- ... ----. 3 127 53 42 10 U2 
Southeast <)Harter of northeast quarter .. _ ... _ ... 4 127 53 40 .. -- ..... t_Tj 1-3 Southeast -quarter of southwest quarter .. ___ ..... 34 128 53 40 .. -- ... 0 170 I Joseph Wau-na .. : ....... --- --· .... ---- 1 1 1-----. 1 South half of northeast quarter. __ ..... __ ..... ·--- 3 127 53 80 . -.. --- z 
Southwest quarter of southwest quarter ___ .. ____ . 3 127 53 40 . -- .. -.. 
Southeast quarter of southeast quarter ...... -·-· 4 127 58 40 .... -- ... - ~ z 1711 John Ha-ke-na ......................... l 1 I .••.•. I Lot 4 .• __ •• __ ...... _ ....... __ .. ____ ... _. _ .. _. __ . 2 127 53 40 50 c:; 
Southwest quarter of northwest quarter. ___ . ___ .. 2 127 53 40 . --- ... 
Northwest quarter of southwest quarter. __ ._ ..... 3 127 53 40 . --- ...... ~ 
Northeast quarter of southeast quarter .......... 4 127 53 40 .... -- .. > 
172 I Samuel Hey-o-ka ............... .. ..... \ 1 \ ...... 1 East half of southeast quarter.: ................. ~ 127 53 80 ... --- .. :r: 
Southwest quarter of southeast quarter ......... . 3 127 53 40 '1:l 
. - ... --- t?:l Southeast quarter ·of southwest quarter .......... 3 127 53 40 .. -... -..... 1-3 173 William Xi-ya-ka .. ... ....... .. .. ··-- ·· 1 ·.----- South half of southwest quarter.·----- .......... 2 127 53 80 . ----. 0 
South half of northeast quarter __ ................ 10 127 53 80 
. ---- .. 
z 
174 Han-ke-clu-ta ...... __ ----- ~ ............ 1 ..... . North half of southwest quarter ................. 2 127 53 80 ...... --. ~ 
North half of northeast quarter ................. . 10 127 53 80 -- ..... -.. ~ 
175 Peter Funier ... · ......... . ............. 1 . . . . .. Northeast quarter of northwest quarter .....• .. .. 11 1~7 53 40 0 ... -- .... e Southeast quarter of southwest quarter .......... 11 127 53 40 
·-- --· ~ 
Northwest quarter ofnortheast quarter .......... 11 127 [>:1 40 . --- .. -
Northeast quarter ofnorthwest quarter. ... -----· 14 127 53 40 ~ ........ ........ z 
1761 Samuel Red-day. , .. -- -- ----·----------1 1 1-- .. --1 South half of north west quarter ... _ ............. 1 127 53 80 . --- ... c:; 
Northeast quarter of southeast quarter .. .. --· ..... 10 127 53 40 . ----- ~ ~ ~outhwest quarter of northwest quarter ..... ~ .... 11 127 53 40 ..... -...... z 
1i7 1 David Red-day .... . ................... \ 1 ] ..... -I South west quarter of south west quarter ......... 1 127 53 40 .. ----- ~ 
Southeast quarter of southeast quarter ........... 2 127 53 40 
Southeast quarter of southeast quarter __ ... ____ . 10 127 53 40 
Northwest quarter of northeast quarter ___ .. ____ . 15 127 53 40 
17S I Abel Reel-day . ............... ------ .... \ 1 \ ... - .. \ North half of sou thea,st quarter ......... ____ .. __ . 2 127 53 80 
~outhwest quarter of northeast quarter .... ·----- 15 127 5:3 40 
Northwest quarter of southeast quarter .. ,.·----- 15 127 53 40 r· ____ !:'!) 179 I Augustus Frenier ... . _ ... .... <" ••• _ ..... \ 1 \ . .. -- .\ Southeast quarter of northeast quarter. ___ •.. _ .. 23 127 53 l 40 . ----. 1--'-
• 
Sched'ule of allotments of land in severalty assigned to members of the Sisseton a.nd Wahpeton bands of Siou,x Indians Tesiding 
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179 Augustus Frenier ...... __ .... __ ........ 1 ........ -. Northeast quarter of southeast quarter .......... 23 127 53 40 -----· 
Northeast quarter of southwest quarter and lot 6. 6 127 52 76 30 
180 Michel PanL ... .. . _ ................... 1 . --- .... South half of southeast quarter .. - ... _ ........... 11 127 53 ~0 ..... - ..... 
Northwest quarter of southeast quarter .......... 11 127 53 40 
·----· 
Northwest quarter of northeast quarter .......... 14 1:t7 53 40 
---·-·· 
181 Paul 1\Ia-za-ku-te-ma-ui ...... _ ......... 1 Northeast quarter of southeast q narter. ..... __ .. 11 127 "'' 40 . --- ... . <:>.:> ....... -- ... 
Southeast quarter of northeast quarter .......... . 11 127 5:~ I 40 _.. _____ 
'Vest half of north west quarter. __ .. __ ........ _ .. 14 127 5:~ tlO . ...... -- .. 
182 Ma-to-du-za-han .... . ...... .. . . .. ...... 1 .. ----. Southeast quarter of southwest quarter ....... _ .. 1:) 127 52 40 ............ 
Southeast quarter of northeast quarter ........... 14 127 5:1 1 40 
·----· 
North half of southeast quarter._ .............. 14 127 5:) . tlO 
183 Pte-ca~pe .............................. 1 ------ Southwest quarter of southeast quarter ....... _ .. 1:3 127 5:~ 40 ............. 
I 
Southeast quarter ofsout.hwest quarter .......... 13 1:ti fl3 40 
-----· 
Northeast quarter of northwest quarter .......... 24 127 [)3 40 
Northwest quarter of northwest quarter ......... 17 127 [)2 40 ............. 
184 Tuomas K. Simon ...................... 1 ............ Northwest quarter of southeast quarter. .•....... 8 127 52 40 ···--· 
West half of nort.heast quarter . ..... _ ..... - .. __ . tl 127 &2 so ...... ~ .... 
Southwest quarter of northeast quarter .......... 26 127 53 40 .............. 
185 I-sa--x a-ma-ni ........ -·-·· .... ______ .. 1 ~- ...... -. Northeast quarter of southwest quarter.. ____ .... s 127 52 40 .............. 
Northwest quarter of southeast quarter .......... 2:~ 127 53 40 ............. 
Northeast quarter of southwest quarter .......... ~3 127 5'~ 40 .) . -- ....... 
Southeast quarter of northwest quarter .. _ .... __ . 23 1t7 . 5:1 40 
·"'-·--· 
186 Simon A-ua-wang-ma-ui. ............ __ . 1 .. .. .. --- East half of northwest quarter __ ..... _ .... _ ... _. 8 127 52 so ................ 
North half of northeast quarter, (except oue acre 26 127 53 80 .............. 
1 
upon which is located Ma-ya-San church.) 
127 187 ~1a-ka ....... - .. . . . - . .... - ..... - ....... - ............... Southwest quarter of southwest quarter .. __ ... __ . 5 52 40 ............. 
Southwest quarter of southwest quarte1·. _ ..... _ .. 13 127 53 40 . ...... -- ... 
Northeast quarter of northeast quarter ... _ ... _ .. 23 1 127 53 40 . .......... North west CJ uarter of north west quarter ... _ ...... 4 127 53 40 
188 Hin-po-ra ..... . ....................... 1 . --- .... Bast half of north west quarter ... _ ........ ___ ... 17 127 52 80 ~ ----·· 
N01-theast quarter of southwest quarter .......... 17 1~7 52 40 ....•. 
~ 
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Southwest quarter of northeast quarter .......... 23 127 53 40 
189 I 0-ye->Yan-ya-ka-pi . ..... . . ......... ····I 1 r ...... j Southwest quarter of southeast quarter .. . . - - - · .. 24 127 53 40 
Southeast quarter of southwest quarter ........ .. 24 127 53 40 
Northwest quarter ofnortheast quarter. ......... 25 127 53 40 
Northwest quarter~of northeast quarter .......... 19 127 52 40 
190 I Ni-ya-wa-xte ............... . .... -~----1 1 1-.-- .. I Sout.heast quarter of southeast quarter .· .. ... _ ... 2:3 127 53 40 
Northeast quarter of southwest quarter. ......... 18 127 52 40 
Lot 3 ... ---· ................ . ................... 1tl 127 52 38 35 rn 
Lot 4 . -. . .. _ . ................... _ ......... __ .. 1t3 127 52 ~~8 65 ~ 
191 I John 1-ya-ho-t-au-ka . ..... ..... . ........ I l I .. -.. . I South half of north west quarter .... . ....... . ... . 13 127 52 80 r:n 
·----· 
U2 
Northwest quarter of southwest quarter .. .. .. .. . . 1:~ 127 52 40 . - .. - .. - trj 1--1 Northeast quarter of northwest quarter .... _._ . . . 26 127 52 40 ....... -.... 0 192 I Wi-ca ·----· ..... . ·----- ...... -----· .. . I 1 . . . . . I Southwest quarter of southeast quarter ..... . ... 2:~ 127 52 40 
·----- z 
Southeast quarter of southwest quarter .. .. ...... 2:3 127 52 40 .... -- ..... 
' 193 I Adam Pa-zi. ..... -- ---- -- -· -----· ----- - r 1 1 South half of southeast quarter .......... __ ...... 1B 127 52 tiO ....... ....... I> z 1 -----· Southwest quarter of northwest q uarter .... .... . 26 127 53 40 ................ ti Northwest quarter of southwest quarter ..... . .... 26 127 5:~ 40 ............ ... 
Southeast quarter of northeast q narter .... _ ... .. 27 127 53 40 .............. ~ 
Northeast quarter of southeast quarter ......... . 27 127 53 40 ............ I> 
194 Ka-xda-tau-ka. _ .. .... . .... ____ ... _ .. _.I 1 I - . .. . I Northwest quarter of northeast quarter. ..... .. .. 27 127 5:3 40 .............. - ::c 
North half of northwest quarter .. . _ .......... , .. :a 127 fJ3 t;O '"0 
.... -- ...... M Southwest q uarter of southwest quarter ........ .. 22 127 53 40 . --- ... 1--1 1951 He-sda-tka-wan 0j;-dan ______ __ ____ ___ _ -~ 1 ~ --- __ - ~ South half of northwest qnacle<- ______ .- ...... -- 27 127 5:3 8( .............. 0 
East half of northeast quarter .. ·- ........... _ . ... 28 127 53 so 
·----· 
z 
196 Can-hde-xka-wan-ji-dan .. . . _ . . ........ . 1 .. .... Northhalfofsouthwestquarter .... ...... .. . .... 22 127 5:3 80 .. -.. -- . r:n 
Southeast quarter of south west quarter .. _ ....... 22 127 53 40 ....... .. ..... H 0 Southwest qnarter of southeast quarter .......... 22 127 5:3 40 
--- --· q 197 I T a-wa-za- kau-du-ta ............... ..... I 1. 1 ...... 1 West halfofnortheast quarter .................. 28 127 53 so .. .. ..... >1 
Southwest quarter of northeast quarter ....... _ .. 27 127 53 40 ~ Northeast quarter of southwest quarter. ......... 27 127 53 40 .......... z 19S I T a-ma-rpi-ro- t a., alia-s David Grey Cloud .1 1 J .. . -. -I Southeast q narter of sout.heast quarter_ ... _ ...... 22 127 5:3 40 ............... ti 
Southwest q uarter of southwest quarter .. __ . . .... "2:3 127 5:) '40 - ~ > Northwest quarter of northwest quarter ..... _ .... 26 127 53 40 
-- ---· z 
Northeast quarter of northeast quarter ..... . .... 27 127 53 40 ............ rn 
199 I Hin-zi-win ............... ... __ ........ I ..• __ . I 1 I Southwest quarter of northeast quarter ........ _. 22 127 53 40 
North half of southeast quarter ... ....... _ .... _ .. 22 127 5:~ 80 
North west quarter of south west quarter ....•... _ 2:~ 127 53 40 
200 I Wi-can-rpi-wan-yag-na-ni .. .......... _ .1 1 1-.. _ .. 1 West half of northeast quarter ..... __ .. _. _ ... _ .. 36 127 53 so 
Northwest quarter of southeast quarter ..... ..... 36 127 53 40 
Northwest quarter of southeast quarter .......... 35 1~7 53 40 , ...... ~ 201 I Wi-ca-su ........................... .. I 1 I ..•... I South half of southwest qnarter ... _ ............. 36 127 53 so .. ---- ~ 
Schedule of a-llotments of land in se~·eralty assigned to mmnbers of the Sisseton a.nd Wahpeton bands of Sioux Indians 'residing 
upon the Lake Traverse India.n reservat-ion, in Dakota, d';c.-Uoutinued . 
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2011 Wi-ca-su ..•••. -----· ················--· ~ 1 ...... Soutl.twestquarterof northeastqnarteL......... 4 126 53 40 ...... ga 
Nort.l.twestquarterofsoutheastquarter .......... 4 1<!6 53 40 ...... 6 
202 Ta-pse ........... -......... . ..... . ...... 1 ...... t~~~ :::::::::~:::::~~~:::·.~~:::~~~::::~::~~::: ~ i~g ~~~ ~~ ;; Z 
Lot 2 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . :3 1i6 5:3 34 56 > 
t~~ ~ : :: ~ : : ~: : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : ~: : : :: : ~~ . i;~ ~~ ~~ .... ~~ § 
203 I. Ta- ·wa-kon ze .......................... 1 1 1- ..... 1 South half of southeast qua.rter .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 126 53 EO .. .. .. ~ 't~~ ~ :::::: ::: ~:::::::::::: :::::: :::::: :::::: :: ~ i~~ ~~ ~~ .... 75 ~ 
Northeastquarterofsoutbwestquarter .......... ::6 127 £>3 40 ...... ~ 
2041 Na-o·1· -k - - · I 1 I I S th h • lf f' • t. t te '-'6 127 53 80 t:;l ,., uwama111..................... .. ..... ou a o sothueas qua.r r ................. .J .... .. 
· Southwest quarter of northeast quarter aud lot 2 1 1~(-l 53 79 26 6 
205 Henry Roi ...... .... ................ _.. 1 ... _ .. 
1 
East half of northeast quarter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1:t7 53 60 . . . . . . z 
Northeast quarter of southers ~ quarter .......... 
1 
36 1<!7 53 40 .... .. Lot:~.......................................... 31 127 52 40 73 ~ 
206 I Frank Roi ............. .......... .-..... 1 1 1 .. .. .. 1 North wet t quarter of northeast quarter and east i :n 127 5i 120 .. .. .. 0 
half of 11orthwest quarter. ~ 
I 
Sout.hwest quarter of north\Yest quarter.......... 12 126 53 40 -----· 
207 I Ta-tan-ka-ma-za ...................... . 1 1 ...... South hnlfof southwest quarter ........... -----· 21 1?7 52 EO ...... ~ 
Lot 1 . _ ....... _.. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. :n 127 G2 39 so t:l 
Lot 2 ................ _ .... _.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 127 52 40 11 ~ 
2081Tau-in-yall·hdi-na-j in ....... ~ .......... l 1 1------ Northeastquarterofscutheastqnarter .......... 20 127 52 40 ..... . f: 
Southeast quarter of sout.hwest quarter and lot 4 30 127 52 79 15 oo 
Southeast quarter of southeast qnarter ...... .... 25 127 53 40 
209 I Zi-tka-dan-o-ta ... ___ .................. 1 1 1-- .... \ West half of southeast quarter ................ _. 31 127 52 t-0 
Lot 2 .... _ ................ _ .......... _... . . . . . 6 126 52 36 I 87 
Lot 3 .......... _ ......................... ___ .. .. 6 126 52 38 1i 
210 I Ta-ni-ya-wa-xte .................... ---- 1 1 1----·· 1 Southwest quart~>r of northeast quarter......... 32 127 52 40 
East half of northwest quarter .... _. . . . . . . . . . . . 32 127 52 80 
Northwe&t quarter of southwest quarter.... . . . . . . 32 127 52 40 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
. 2il 
222 
223 
224 
225 
226 
Ske-ca-ko-ya-ke-na .................... . 
Ran-tc-wa-ha-can-ka . .... . ..... ..... .. 
1 . --- .. 
1 . -.- .. 
John Ki-na-jin ...............••.. . . --.- 1 
Wa-ce-hin-du-ta ...................... . 1 ... - .. 
Pa-ska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ..... . 
0-ya-te-du-ta-wiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ma-ya-wa-1ran-da-te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Rn-pa-co-ka-ma-ya . .. . ..... . . . .... . .. . 
1-te-sna-ma-ni. ............. - .. ---- ... - · 
Na-pe-dn-ta-wiu . . . .................. .. 
1 I 
1 
1-to-yau-yan ...... .. ............... . ... 1 1 
Solomon Tu-kan-xa·i-ci-ye .............. I 1 
John Wan-i-ya-rpi-ya.... .. . . .. . . . . . . .. 1 
Ta-wa-ce-hin-o-ta ........ ~ . . . . . . . . . . . . . 1 
1-ce-ca-ra-pe· .......... __ . . . . . . . . . . . • . . . 1 
Ta-o-ki-ya-o-ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Southwest quarter of southwest quarter ........ . 
East half of southeast quarter ..........• , ..... . 
Lot 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . ..... - .. 
Southeast quarter of northwest quarter ....... .. 
North half of southwest quarter .............•... 
Southeast quarter of northeast quarter ......... . 
Southwest quarter of southwest quarter ........ . 
East half of southeast quarter ................. . 
Northeast quarter of north west quarter ......... . 
Southwest quarter of southwest quarter ........ . 
Northwest qnarter of southeast quarter ......... . 
Southeast quarter of southeast quarter ......... . 
Northwest quarter of northwest quarter . ..... ~-. 
Southeast quarter of south_east quarter ......... . 
West half of southeast quarter ................. . 
Soutteast quarter of southwest quarter ......... . 
South half of northwest quarter . ............... . 
South half of northeast quarter .... ·........... · .. 
North half of southwest quarter .......... . .... . 
Southwest quarter of southwest quarter ........ . 
·Northwest quarter of northwest quarter ........ . 
Northeast quarter of southeast quarter ......... . 
West. half of southwest quarter ............... .. 
Northeast quarter of north west quarter .... . .... . 
South half of northeast quarter ................ . 
North half of southeast quarter ........... . .... . 
Southeast quarter of northeast quarter ......... . 
Northeast quarter of southwest quarter .... . .... . 
South half of northwest quarter ................ . 
West half of southeast quarter ................. . 
East half of southwet>t quarter ... _ ............. . 
Northeast quarter, (except one a ere in north 
half of northeast quarter, upon which is located 
Long-Hollow church.) 
West half of southwest quarter ............... _ .. 
East half of southeast quarter ............ . 
Northwest quarter ..•..• . ...... . .......... . ..... 
West half of southeast quarter ...•.............. 
East half of southwest quarter ................•. 
Northeast quarter of southeast quarter .... . •.... 
North half of southwest quarter . . . ... . . . . . .. . .. . 
32 I 
31 ' 
6 
5 
5 
6 
5 
6 
8 
4 
5 
5 
9 
8 
8 
8 
4 
5 
8 
8 
17 
8 
9 
17 
9 
9 
H 
9 
9 
16 
16 
21 
15 
16 
15 
15 
15 
21 
22 
127" 
127 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
1~6 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
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Schedule of allotments of lcmd in severalty assigned to members of the Sisseton and Wahpeton bands of SiO'UX Indians residing 
upon the Lake Traverse Indian reservation, in Dakota, &c.-Oontinued. 
_.:; 
.._.o ~ ~ ~ OQ) ~ .s ci 00 ~ . a Name of allottee. 
" 
~ s Subdivision. ...., ~ 
b.O Q) 
o+> ~ 0 0 ... 0 Z.-8 ~ Q) Q) 0 ~ 0 0 '"@ ~ w E-4 ~ ~ ~ 
-- --------
226 Ta-o-ki-ya-o-ta ............. _ .......... 1 
.. . --- .. Southeast quarter of southwest quarter .......... 18 126 51 40 ... -- .... 
227 0-wir-ku-dan .. .....................•.. 1 .. -.. -.. . Southeast quarter of southeast quarter .......... 21 126 52 40 . ---- . 
Northwest quarter of northeast quarter .......... 19 126 51 40 . ----. 
Northeast quarter of northwest quarter and lot 1. 19 126 51 74 20 
228 0-ta-i-ca-ge .. . ........... . ............. 1 . ... ---. East. half of northwest quarter ...... - _ .......... 22 126 52 so . ---- . 
Northwest quarter of northeast quarter .......... 22 126 52 40 .. -...... 
Southeast quarter of northeast quarter .... ·----· 19 126 51 40 .. ---. 
229 Wa-ki-ya-wi-ca-kte .................... 1 
·----· 
East half of northeast quarter ........ .., .....•.... 22 126 52 bO 
.. .. --- .. 
Northeast quarter of southeast quarter .... _ ...... 22 126 52 40 . --- ... 
Southwest quarter of northeast quartel\... _ ....... 22 126 52 40 
230 He-gi-na ....... ... .................... 1 
.. -... --. Northwest quarter .......................... ---· 23 126 ·52 160 .. ........... 
231 I Ta-sin-ta ................ ___ .......... . 1 .... -- ... Southwest quarter of northeast quartet' .......... 23 126 52 40 .. ...... -. 
North half of southeast quarter .................. 23 126 52 80 
.. ----. 
Northeast quarter of southwest quarter .......... 23 126 52 40 
.. -- .. -. 
232 A-ji-ji ................... . ......... ·~-· 1 ........... ~ South half of southwest quarter .... _ ............ 23 126 52 80 
North half of northwest quarter ................. 26 126 52 80 . -- ..... 
233 Pe-ji-na-sua-na-ni. ..................... 1 . --.-. Southwest quarter of southeast quarter ..•....... 22 12() 52 40 . .............. 
Southeast quarter of southwest quarter ........ 4 • 22 126 5~ 40 ... ---. North west quarter of northeast quarter ..... __ • _. 25 126 52 40 .. ---. 
I Northeast quarter of northwest quarter .......... 25 126 52 40 ................ 
234 Ma-rpt-ya-ci-qa-da .... . •............... 1 ......... _.. Southeast quarter of southeast quarter .......... 22 126 52 40 ..... -....... 
Northeast quarter of northeast quarter ....... ___ . 27 126 52 40 
- ... -. -... 
. Southeast quarter of southeast quarter .......... 18 126 51 40 
. --- .. -
Northeast quarter of northeast quarter ........ _._ 19 126 51 40 ............ 
235 vVi-ca-xta-wa-xte ......... __ ... . ....... 1 
.. ----. 
South west quarter of north west quarter _ ........ 26 126 52 40 .. -- ...... 
Northwest quarter of southwest quarter .......•.. 26 126 52 40 
. -----
, Southeast quarter of northeast quarter .......... 27 126 52 40 ----- .. 
Northeast quarter of southeast quarte1; ........... 27 126 52 40 
.. ----. 
236 Ile-du=ta ......... _ .. ................ _. 1 .. ---. Southeast quarter of southwest quarter .......... 26 126 52 40 ... ........... 
·west half of southeast quarter .................. 26 126 52 80 
. ----. 
Northeast quarter of southwest quarter .......... 19 126 51 40 
. ----. 
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237 I Wi-cau-rpi ............................ [ ..•... [ 1 1 South half of northeast quarter ......... _ ........ \ 26 126 52 80 
Northeast qnarter of southeast quarter ........... ~6 lt6 52 40 
Sout\1east quarter of north west quarter .......... 26 126 52 40 2~8 I Ta-ma-ko-ce-wa-xte ............ .. . . .... I 1 I ...... I North half of northeast quarter ...... . ........... 26 126 52 eo 
Southwest qnarter of northeast quarter .......... 19 12() 51 40 
Northwest quarter of sout,heast quarter .......... 19 12G 51 40 
239 I Ti-ya-pa-me-ya .. . ................. ---- I 1 1-..... 1 N ortb. west <I oa.rter of soil theast quarter .....•.•.. 24 126 52 40 
East half of southwest quarter ...... · ............ 24 126 52 80 ................ 00 
Southwest quarter of southwest quarter ......... 24 126 52 40 ..... -.... ~ 00 240 I Ta-to-he-ya-rna-ni .................... -- 1 1 1------ 1 Northeast quarter of southeast quarter .......... 24 1~6 52 40 .............. rn 
West half of northwest quarter. ................ 25 126 52 80 . --- ..... tr:l 1-j Lot 3 ................. · ......................... 19 12() 51 35 ............... 0 
241 I .John Na,.ho-ton. --------------- ------- - ~ 1 ~ ------ ~ Southeast quader of oodhwcst quarter nod lot 2 19 126 51 74 60 z 
\Vest half of south west quarter .................. 16 12G 52 80 .. .. .......... 
>-242 Ta-wa-kau-hdi-ma-ya........ . ......... 1 . . . . . . Northwest quarter. ..... .. ....................... 35 126 52 160 . -.. - ...... z 243 I -ta-te.... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Southeast quarter of northeast quarter and north 34 126 52 120 
------ t1 
half of southeast quarter. 
~ Northwest <]_uarter of southwest quarter ....•..... 35 1~6 52 40 .............. 244 I Ma-rpi-ya-i-ci-ca win-hn-dan, alias Hen- 1 . .. --- .. Southwest quarter of northeast quarter and 3tl 126 52 t!O ..... --- ... > 
ry Grey Clou.d. southeast quarter of northwest quarter. i:Ii 
"" 
North half of southwest quarter ............. ·--- 34 126 52 80 
----- ... ~ 245 I 0-go-ota .... . ...... . ......... . ...... .. 1 .... ......... South half of northwest quarter. ................ 2 125 52 80 . -......... 1-j 
Lot 3 ...................................•...... 2 125 52 36 62 0 
Lot 4 •......................................... 2 125 52 36 47 ~ 
246 I Na-gi-a-do-wan .................. . ..... 1 1 ! ..•... 1 Southeast quarter of southeast quarter. ... ···-·· 34 126 52 40 ...... -- ...... 00 
South half of southwest quarter .........•....... 3f) 126 a2 80 ~ 
.. ---- ... 0 Southeast quarter of northeast quarter .......•.. 3 125 52 40 ...... -...... ~ 247 I Wa-kau-tok-tok-ca .................... I 1 I ....•. I South half of northeast quarter .................. 35 126 52 80 . -... - . ~ 
Northwest quarter of southeast quarter aud north- 35 126 52 1:30 ........ -.. H 
east quarter of southwest quarter. z 
248 I Ma-ya-wa-ku-te ......................... 1 1 1 ...••. 1 Lot1.: ........•....•.•..............•......... 2 125 52 3G 92 tj ~ Lot 2 ............................. ~ ............ 2 125 52 36 77 > South half of southeast quarter •••............... 36 126 52 t!O 
------
z 2491 I-s bu . ___ - _ ~ ___ . _ . __ . - _ : . . ___ . __ -.; . ____ . 1 
·-----
East half of southeast <J.Uarter ......... -.-........ 35 126 52 80 ------ !7.2 
West half of southwest quarter ..............•.•. 36 126 52 80 
250 Hu-ha-zt-zt. ........................... 1 
.. ----. Northeast quarter •...•..•......••....•..•...••. 36 126 52 160 
251 Ki-yo-tang-ma-ni .•......•...•.......•. 1 ..... -..... North halfofsoutheastquarter ...............••. 36 126 52 80 
Northeast quarter of southwest quarter .......... 31 126 51 40 
Lot 3 .................•...•.................... 31 126 51 ~;I 1 252 I JohnWan-kau-kau-ye-ya ............... 1 1 1 ..... -I Lot 4 and southeast quarter of southwest quarter 30 126 51 53 [:\!) 
Lot 1 and northeast quarter of northwest quarter 31 126 51 75 82 
-1 
Schec1ule of allotments of land in severalty assigned to mernber~ of the Sisseton and Wahpeton bands of Sioux Indians 1·es·iding ~ 
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253 1 Mni-i-cn-wa . . .... . . · ..... . ............. 1 1 1 ...... 1 South half of northeast quarter .......... --- ..... 6 125 51 80 t:::l ··---- ..., 
Lot 1 ..........•...•........•.....•.. --.... - . - - . 6 125 51 36 85 0 
Lot 2 .......... ---- .---- ---~ ---- ---· ---- --·- ---- 6 12;) 51 37 75 z 
2G4 I Joseph Cas-ke-dan . ......... . .... ------ 1 1 J . ..... J Southeast quarter of southwest quarter .......... 1 125 52 40 . ---- .. P> N orthea.st q narter of northeast quarter .......... 11 125 52 40 · ----- z 
North half of northwest quarter ........ . ........ 12 125 52 80 ... -... -- ... t:l 
255 I Joseph Ke o-ke . . . . ...... . ..... .... ... -I 1 J ...... J Northeast quarter of northwest quarte-r .......•.. 30 125 51 40 . -- .... -
Northeast quarter of southeast quarter ........ . . 28 125 51 40 ............... ~ 
North half of southwest quarter .... . ... . ........ 27 125 51 so . .. ... -- .. P> 
256 I Bo-rpa ... · . ... .. ... .. - .. . -- . - .- - . -- ... -I 1 1--- -·· Southeast quarter of southeast qimrter .......... 20 12f"> 51 40 ·- - --- ~ '""c) 
1 1·----· 
South west quarter of southwest quar ter .... . . . .. 21 ..... 125 51 40 . -- ....... t:::l 
West half of northeast quarter ............. · ..... 27 125 51 80 .. ............ 1-3 
257 I 1'a-wi-ca . .......... . --- ......... .. ... . 1 Southeast quarter of south west quarter .......... 19 125 51 40 .. --- .. ~ 0 
Lot 4 ................................ . ... . ..... 19 125 51 39 30 z 
Northeast quarter of southwest qnarter ........... 19 125 51 40" . ... -.... rn 
Southwest quarter of southeast quarter ..... . . . . 22 125 51 40 ~ .............. 0 
258 I Ta-he ....... . .... . . . . . . . . - . .. -- . . --.-- I 1 1 . . .... 1 Northwest quarter of northeast quarter .......... 11 126 49 40 q 
Lot 1 . _ ............................... -.... -... 11 126 49 39 49 l><l 
Lot 2 .... _ ....... . . . ........ . ............. - .. - . 17 127 49 42 40 ~ 
Lot 3 .......................................... 17 127 49 42 20 z 
259 I 'fa-wa-pa-ha ..... . .. -·- · .. .. · .... --· ·-- I 1 1-- --- ·I t~~ ~ : ~ ~ ~ ~: ::: ~:: :: ~::: :: ~::: ::: ~ ~ ~:: ~::: :::::: 11 126 4!) 55 70 t:l 11 126 49 30 10 H > 
Lot 7 ...................................... -- .. 19 127 49 55 50 z 
Lot 8 ........ .. .................... . : ........... 19 127 49 21 80 ru 
260 1 Tu-ka~·gi- d au ... . .... . .. . . .... .. . .. . . ··1 1 1· .... ·1 East half.ohontheast .quarte_r.: .• -- ....... , ..••. 9 125 f>O 80 
vVest halt of southwest quat ter .... . ............ 10 125 50 80 
261 I Ma-rpt-ya-wa-kon-ze ...... . ... . .... ---· 1 -----· Westhalfofnorthwestquarter ... . ......... . . . .. 15 125 50 so 
Southwest quarter of northeast quarter._ ...... -. 15 125 50 40 
262 I Louis Decouteau . ..... .. . .. _ . . .... . ... ·I I I Northwest quarter of southeast quarter ..... . . . . . 15 125 50 40 1 . . . .. . . North half of northeast quarter ............ .. . .. . 36 124 51 SJ 
Southeast quarter of northeast quarter . . __ . .. ... 1 122 51 40 
263 Joseph R. Brown 1 
264 Ca-ro-ta , alias Ma-to-rui-yan-;yan ...... . 1 
Ageucy timber. ........ .. ..... . ...... . . 
Manual-la.bor boarding-school farm . . ... 
Riggs's cLnrch .. .... .... . .... . .. . ... . . . 
Sisseton and \Vahpetou Indian agency .. 
~cbool-hon se, ( nen,r Gabriel Retwille) .. . 
School-house, (Hobertson ditJtrict) ..... . 
School-honse, (Ma-ya-san district) ..... . 
Church, (Ma-ya-san distri ct) . .. ........ . 
Church, (Long Hollow) . .. ........... . . 
Rcboo1-bouRe, ( I-a-kap-Ta-pi distri ct) .. . 
Ascension church, (1-a-k.ap-Ta-pi district) . 
Northeast quarter of southeast quarter........... 1 
Northeast quarter of southeast quarter........... 6 
Lot 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
\Vest half of southwest quarter . . _......... ... ... 35 
South half of southeast quarter.................. 10 
Sontheast quarter of southwest quarter .. ........ 10 
Lot 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Southwest quarter of southeast quarter. ........ . 7 
Southwest quarter of northwest quarter......... 8 
Northeast qua1-ter of southwest quarter......... . tl 
South half of northeast quarter.................. 32 
Nort.h half of southeast quarter.................. 32 
South half of north west quarter. . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
North half of souj,hwest quarter................. :33 
Northeast quarter of north west quarter..... . . . .. :->2 
Southwest quartet· of northeast quarter.......... 4 
Northwest quarter of southeast quartet·. ......... 4 
Northeast quarter ofsouthwestquarter .... ...... 4 
Southeast q narter of north west quar:ter...... .. .. 4 
Northeast quarter of northwest quarter ....... _.. 16 
Northeast qnarter of northeast quarter .... :..... 32 
Southeast quarter of north west q narter.... . . . . . . 26 
See allotment No. 186 . ....... . ..•............... 
See allotment No. 222 ............... ~ ........... , ..... . 
See allotment Nos. 35 and 19 ................... . 
See a llotment No. 19 .... .. .. ... •. ............... , ..... . 
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30 SISSE'l'ON AND WAHPETON SIOUX INDIANS. 
WASHINGTON, D. C., September 25, 1875. 
I hereby certify that the foregoing schedule comprises a complete list of the allot-
ments of land in severalty made by me to beads of families and single persons over 
twenty-one years of age belonging to the Sisseton and Wahpeton bands of Sioux In-
·dians residing upon the Lake Traverse Indian reservation, in Dakota Territory; said 
allotments having been made in p.ursuance of the provisions of the fifth article of the 
treaty with the aforesaid bands, concluded February 19, 1867, and· instructions from 
the Commissioner of Indian Affairs, bearing date May 14, 1875. 
C. C. ROYCE, 
Special Agent Interiol' Depal'tment. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Office of Indian Affair-s, September 30, 1875. 
The foregoing schedule, comprising a list of the allotments of land in severalty 
.assigned to members of the Sisseton and Wahpeton bands of Sioux Indians residing upon 
the Lake Traverse Indian reservation, in Dakota, made by C. C. Royce, special agent 
·of the Interior Department, under instructions from the Office bearing date May 14 
and June 21, 1875, is respectfully submitted, with the recommendation that the same be 
approved, and that certificates of allotment be issuerl to each allottee for the lands 
.assigned to him or her respectively. 
E. P. SMITH, Commissionel'. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, Octobel' 1, 1875. 
The foregoing schedule of ~llotments is hereby approved, and the Commissioner of 
Indian Affairs will cause a certificate of allotment to be issued to each allottee for the 
lands assigned to him or her respectively. 
B. R. COWEN, Acting Secl'etary. 
0 
